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JL [ORRER RE 11 
las ciiisis J e J B ileclo. 
No conocemos cuando escribimos es-
tw líneas la solución de la crisis plan-
teada, y es posible que cerremos nues-
Éar edición del día sin que a aquélla se 
baya puesto el punto final. Para los 
efectos del tema de estas notas, es in-
diferente. 
Nosotros nos proponemos hacer re-
saltar, porque así conviene a la mejor 
comprensión del 
del momento pol 
sis, sino el que determinó el adveni-
mieiito de ésta, las maniobras, las in-
trigas y los reprobables manejos llevan 
dos a efecto por determinados hombres 
públicos. La finalidad era esta*: que no 
se aprobaran lais reformas militaras 
como el señor La Cierva se proponía, 
con tanto patriotismo como convenci-
miouto de la perversión de nuestro sis-
tema parlamentario. 
t r i o t i s m o un c u l t o y de la honradez una otma etoedemes, y , « a t t e tanto, t i l a , nm-
sagradai p r o f e s i ó n , quedan los p r o p ó - ^ TL1^ A. 
•* a \ i T „ n- 1 E l SPUÜI- Royo Vallauova, i lustre po i tá r s i í o s del s e ñ o r La í - i e r v a . Voz de. la aBaruijlea, hubo de expresarse 
Resuélvase como se resuelva la en-. en tales tonos de sáncewdad, que sus p | -
SÍS planteada ahora, todos tendremos ta-bras nos han dejado a tón i t o s . «Sin fa! 
en 
miei 
i cuenta los lamentables p r o c e d í - ^ inodestia' 'leemos declarar quJei 1̂5 
• . i „ . • ^creemos neoesarui, m siquiera utrl. nueá-
ntos que la iniciaron. t ra p ^ ^ . , en el PariaWnto. . . . , 
Después de esta deei'amción, respecto a 
la cual tenemos que consigmr nuestíia 
sincera cÍ!¡«confo,ruaidad con el empleo dei] 
verbo leai primera persona, nada podríaj-
mos añad ir que fuost^ m á s convincente. 
Si ía présenciá en el l'ai-lamiento de esois 
señoreb cándi-dátos no es necesaria, ni sí-
'Mañana dommgo, a las siete y media quiera útil, ¿¿pa-ra qué nos' vamos a M 
de la tarde, en su domaciho, Compa.ñie, fia(i{il. p01. ^ su|>kiniu jjón de que l u m 4 
Sindicato de la Inmaculada de costureras. 
t e m a / í E l placer cío mspétOirjiv 
S^ 'ruega a Uxteis ¡a^ socios concnri-an 
oon puntuailidad! 
(Pueden asistir las señojias de la AcíMón 
Social y s e ñ o r i t a s instruHoras. 
Los hombres y los días. 
soívem-ia subalterna; pero algo es algo^ 
cuando se docLanan en quiebra los valore* 
mentales. 
Lo que ipasa en que en lefetas e.^i-cionés 
se h a n lanzado a La i ncha una porción dé 
cabaUleros que a p e n a » levantan un palxn | 
«obre •ei a n ó n i m o , buscando fácaí gaiuin-
oia en el r ío rexitelto de la asendereadi 
r e n w a c i ó n . E l p a í s les h a mirado a 
Loa candidatos vencidos. ' rostu,. y liái d d á i o : («Pero ¿qu i enes soi 
Digna, cívica y loable es la ac t i tud de ^ ^^ñore^s?.. Y no les ha hecho caso* 
t-sos candidatos que se h a n reunido para ^ 4eH todo Gomprendiemos que los ca.^ 
rWon.rW ^lo .^^rWom+a cr,r r í n ^ h ^ o ,..r,oc diidatos arrollados sufran ahora de cól icos 
•o loa d e m á s •cáudadano^ 
amos a indignar? 
. ; . ' . vioxiMvui'uu (jungue uei trmera. ue otro 
nues t ra S i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y polít ica» modo deben proceder los ciudadanos que 
e x i g í a , se p r o p o n í a l levar a l a firma re- se w n v íc t imas de u n ati-opello. E¡ hecho 
Alberto Marín Alcalde. 
^ 
L A S E L E C C I O N E S E N C A L A T A Y U D 
marca indndablemeinte u n nuevo progre-
so e i r nuestras coenumhres polí i icas, un 
poco rezagadas és tas , ¡ a y ! , en la m-olu-
edióh mundia l . 
• Muís es el caso que nosotras hemos per-
lado .la fe en muchas cosas, y estoe can-
n é s r & ^ derrotados no son caipaces de de-' te del pe r iód ico idónec , arremete una v # í 
ues í es na i i n i f c i i i u uiici .suiui.sa i i f s • v - o i v p ^ s el te9oro (Jie nuestra lingeaiuli- m á s o ú t r a m^otros. No parece filno que 
pectiva, sonaba ahora a gloria esta pa- fJad ciudadana. No puiede ser. Hemos pa-! el amo ha soltado a l a vez a sus dos le-
labra. i sado los ojos por la lista de esos nom- bré les , como si a nosotros nos asustaran, 
Merced a ella podían echar a vuelo ')res' Y» salvando ©1 respeto que muchos siendo a s í que tan sin cuit lado nóg tiene 
gia su plan de reformas militares, so-
licitrnilo el crédito inherente a la apli-
cación de las mismas, comenzó a dan-
zar de boca en boca la palabra Parla»-
mento. Para los que en muchas ocasio-
En último caso, tila 
«El Dia r io Mon tañés» , como lieil COIIMU--
sus egoísmos personales sin que la opi-
nión pudiera advertir claramente la 
efectiva existencia de aquéllos. Ellos 
velaban por la soberanía de las Cortes, 
puras o no, eficaces o' ineficaces, con-
de ellos nos merecen, no hal lamos cierta- ' «El Diar io» como su consorte, 
mente en la significación públ ica de losj No les sucede a ellos lo mismo, ipuesto 
ilennás aquel prestigio edifloarate que ríe- ' que, a pesar deh acer ver a sus lectores que 
be servirnos norma en i as cumbiv s. I nos coneideran insignificantes, buscan y 
No ipocos de.estos oandldatos, a qudenes rebuscan las ocasiones para acometernos 
con un gesto (pie m á s que terror nos ins-
p i ra risa. Ello demuestra indiscutible-
mente que somos adguieii, que les moles-
ta nuestra existencia, porque Eí- •PyEBpj 
CÁNTABRO aum'enla caiia vez m á s sus t i -
t 
la derrota no» muestra asaz indignados 
y loriantes, Sion v íc t imas—es verdad—de 
venientes o inoportiinas. según el color sus escasos medios económicos , m á s no de 
del cristal con que se mira» v en esta aüs ter idáid en materias electorales. En 
vigilancia iba la destrucción de lo que i;iertos distritos, el acta se la lleva ieQ me-
se nnonía n la nprmanpnria do i m a i n - •|0r P0™0^ Y e ^ Ps f"1 ^ t r u m í a ; pero radas, mientras quo las de ellos disminu-se oponía a la permanencia ae una in- in qül(i|.(i deciÍT ,que los otr0iS ^ ha. d(, U11 nioii(1 alai.Jliaute. Com ^ 
íluencia lamentablemente decisiva en van pujo do en La subasta. En casos tales, muy na tura l , porque a l púb l i co sensato 
la vida política nacional. . ?1 vencido p o d r á exigir que Éi a c o m p a ñ e - le tienen los dos cansado de su itenguap-
Se dió la batalla y... nias en eI sentimiento, mas no t e n d r á de- y de sus .intemperancias. 
Pern ñ o r encima dé VrirlO enmn miip<;- re??10 a ^ los C'udaíiaiK^s salgamo.s a la l ' Bien Haro ^ ve que no somos nosotros 
l CIO por encima ne XOtlO, como mués- rompiendo, en son de protesta, las los que padecemos dem a n í a persecutoria, 
ira consoiaaora ne que aun nay en hS- lunas de los escaparates. ¿Les h a . í a M a d o sino aquielLos que a todas hoqas ven en 
paña hombres que han hecho del pa»- dinero? Pues a hacer un empnést i to para Ex, PUEBLO CÁNTABRO un enemigo que les 
merma la susc r ipc ión y los (liectores. 
(iuarde, pues, «El Dia r io Mon tañés» pa-
ra alguno de los suyos esa placi ta que noe 
ofrece en Santa Agued'a o én Ciempozue-
los, adonde se lleva toda cüase de mono-
maniacos. 
Gracias a Dioe, no a l dios de «El Dia-
rio Mon tañés» , sino aJ Dios de los verda-
deros ca tó l icos , litemos conseguido una 
vez que no e n g a ñ e a sus liectores ei con-
sorte del d iar io idóneo y q u é publique el 
p á r r a f o í n t e g r o del manifiesto de don Ga-
briel Maura . Estamos por ello sa t i s fechí -
simos, y como nos hallamos en tiempo de 
penitencia, creamos que c o n f e s a r á sus 
cuüpas, a no ser que tenga la p re tens ión , 
de que fie las perdonen por anticipado 
donde ipQIedeh hacerlo. 
No alegue «El Diar io» que publ icó ín -
tegro e| manifiesto en cues t ión asi ocupar-
se por vez pr imara de tal a s u n t o — ¡ n o fal-
taba m á s que entonces lo hubiese mut i la -
do!—, porque eso no demuestra rjada en 
absuiiito. Sí demuestra lo qne nosotros 
venimos sosteniendo, el raso de que supri-
miera pane de un p á r r a f o e senc i a l í s imo 
j m cuantos a r t í c u l o s e^.-ribló posterior-
" ment^». 
¿Ten ían los lectores siempre a la vista 
el n ú m e r o en que a p a r e c i ó ej manifiesto 
l-a I y como le escribiera el s e ñ o r Maura? 
Vea el colega cómo eetá demostrado que 
pretendífi a s í un VlVcto qtíe no es noble 
prettMÍder. 
Es falso, íibsol uta ment í ' falso que el se-
ño r Maura confiese en su manifiesto (fue 
a c u d i ó al dinero como arma electoral, a 
comprar votos y a u t i l izar él soborno. 
Falso es, pues, p o r ^ e r ésto, el argumento 
que e! consorte del pe r iód ico i d ó n e o em-
plea como suprema r a z ó n de controver-
sia. 
«El Dia r io Mon tañés» discute s e ñ a l a d a -
mente de mala fe e incurre en el mismo 
pecado de s u p r i m i r ;lo que le conviene. 
Dice: «e s t aba dispuesto- a entregar sumas 
iguales a las.que de él (el contrar io) se 
r ec ib i e r an» ; pero suprime lo que va a con-
t i n u a c i ó n : «a cond ic ión de que, restable-
cido a s í el equi l ibr io , QUEDASEN E N L I -
CARMEN SOLAETTY TRÜEBA 
H l FAILHIDO EN EL PIIEIIO DE HOZ DE B I O EL D DE I M O DE 1918 
a los 14 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. R. 
Sus desconsolados padres don Pedro y doña Auro-
ra; hermanos Aurora, Pilar, Martín, Alberto y Ma-
tilde, 
S U P L I C A N a sus amigos !a encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a laconducMón de! cadáver, que 
tendrá lugar hoy sábado, a las nueve de la mañana, y 
sogu:damente a los funerales, que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán en la •"glesia parroquial 
de Nuestra Señora de Toraya; favor por el que les que-
darán eternamente agradecidos. 
Hoz de Añero, 9 de marzo de 1918. 
E L SEÑOR 
Maestro de las' escuelas nacionales 
de esta capital 
F A I L E E I Í EL D l i 8 DEL I t T D I L 
A LOS 70 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. í P. 
Su primo don José F . Echevarría, 
director del Asilo de San Mamés, de 
Bilbao, y demás familia; don Tomás 
Romojaro y García, inspector jefe de 
primera enseñanza de la provincia; don 
Manuel Paz González jeje de la sec-
ción Administrativa; sus comprofeso-
res de las escuelas públicas, y ios dis-
cípulos del finado, 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan 
asistir a los funcrales, que se verifica-
rán hoy, a las nueve, en la capilla del 
hospital de San Rafael, y a la conduc 
ción del cadáver, que tendrá lugar a 
las doce; favor que agradecerán viva-
mente 
L a misa de alma tendrá lugar, a las 
cinco y media de la mañana, en el hos-
pital. 
Santander, 9 de marzo de 1918. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
'ennedades de la mujer.—Inyecciones del 
06 y sus derivados. 
Consulta todos log d í a s de once j me-
' í a a una, excepto l o t festivo». 
R i T n r , f í s . Nn i r fF .»n i . 
íiBZ f. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
T O T A L 
iiiiii c i í n M mu 
L a C i e r v a n o s e r á m i n i s t r o c o n l o s l i b e r a l e s . - L a v e r d a d e r a c a u s a r 
l a c r i s i s n o e s l a n o t a d e l m i n i s t r o d e G u e r r a . - S á n c h e z d e T o c a n 
b l i c a u n a n o t a . - L e r r o u x , s a t i s f e c h o . - D a t o , R o m a n o n e s y L a Cierva 
e n P a l a c i o . - L a J u n t a c e n t r a l d e d e f e n s a a M a d r i d . 
E n casa dei presidente. 
M A D f U l ) , 8.—Rsta m a ñ a i m sa iha sabi-
da íjbe los in i i i i s i rus estuvieron anoohe 
en casa cBet) presidente. Ha sidio .imposible 
salrtM- ib tratado en La reün'ión, aunque se 
que el ministro de la Guerra ha presenta-
do l a d imis ión . 
Una « o t a ctel señor Sánchez de Toca. 
Dice Fernández Pfida. 
E l mdnistro de Grada, y Justicia r u 
a dos pjñriodistas, y les "dijo que V 
A las dos y media de la t*arde, el s eño r enterado de la crisis hoy por ki mJf 
Sánchez de Toca ha facilitado a lós perí'O- por lo qm> deciaft ios per iódicos 
auipone que fuese el plairteumiento ctó la distas la.siguiente nota.: * Inmeuiatamente l l amó por U-Jétono* 
•n-n tota.. j «El amanecen d/fl luoy hia sido para m í de ministros de Fomento é Instriu^A* 
Expectaoíén. completa sorpresa. Lo primero que cayó Mica, pidliléndoles detalles. 
Detfde las pnmei 'as horas de la mafjana anüa oni vista, all coger el paquete de pren- Hablando de la solución que m\d\^ 
;'..lus ios periodistas y ipolíuoos se echaron sa, fué un frontispicio con el siguiente t í- uer fe crisis, p r e g u n t ó u n periodástá • 
a la en busca. (Je noticias, .siendo tuilo: «Un minis t ro de la Guerra amena- nistro q n f .si no sé p o d r í a pensaV * 
g r a n d í s i m a la expectación que reina en za a un ex presidente del Senado, en nom- s i tuac ión L a Cienva 
Madr id ipor conocer la sap̂piÓQ que se dé bre dhl Ejéncitoi». 
a k i crisis. . I A c u d í a conocer el texto a u t é n t i c o , y su 
Éa imposible repiVxlucir todas las noti- lectura me dejó la impres ión de tratarse eM rt« », n • 
c¡.as que han cii'cirladp a este msi>ec.to. de un caso y un pr<x-eddmien.to sin i* i r . , pni W T a 98 ^ t o m £ ¡ S i 
por ser v a r i a d í s i m a s y numerosas. [• Si no resplandece en eJ documento «la ¡ v i i i * 
García Prieto en Palacio. .suib^landa mi l i t a r» , en cambio, queda co-1 m;il,<iues de Alhucemas ha péaSM 
1), silo las hueve dé la. m a ñ a n a era in - 'no ipijeza memorable de as imi lac ión del ,'aiN¡? Realizando gestiones para Toi-râ  
mensa iá agtoiménauóií d- repoHeros, po- esp í r i tu capcioso poeeáioniado de un ma- u n 'üapuweite de^-con^eentracaon Utteral, | 
líti.-os v g.-n efe tbdas las fiHiaciones po- '««tim de l a Guerra. | A este propon lo visito en pruner ténj 
Ñicas en las /« r c a n í a s de l 'ala ao. " . | Todo en él revela u n estado de á n i m o no ^ s eño r Alba , con el que cunferení 
A cosa de, las diez v media'e! auto del «de un dictador a l dictado». extensamente, 
señor Garc ía Prieto desembocó en la p í a - ' 'En ningún sentido es admisible como'. L® expuso ei presidente quezal pre^J 
E i s e ñ o r -Fernández Pr ida contesté-
-No lo creo. « 
za de Oriente por la calle Mayor, reundén- papel a utülzar pana serviaio alguno, v ^ ^ f ^ n ^ m n de su cargo al Rey, éstí 
l legó a la JWás singuia-rmente en ol ni^nienio políti- h ' f x l í í honrado con el encango de quet 
pueria de iPalacio, todos líos rei>rasentan- qó actual. p lorara la voluintod de Jos nombres $ 
dose a su aihiededor, en cuaiito ll  
tes de la pilensa. | Expe r imen té , s in embargo, como prime- 11008 P^'a ^ / ^ u s M u " " un Smoi 
EL sefiou García Prieto, materkilmente ra s e n s a d ó n , la impres ión de que por m i de concent rac ión liberal, 
acosado a preguntas dijo que no p o d í a pante no o t r a respuesta puedo oponer que uiwpiies son citó el concurso y colabl 
decir palabra hasta que o l i e r a de Pa- l a del .-Parlamento. rac ión del s eño r Alba, 
laoidi I El la me ratifica en el aederto de In de-1 ^ste. de spués de mantenen los pimu 
Sutoíó a la regia mor í ída el mai^qués de cásiSn que t e n í a tomada len punto a no d(i ^-st'u- conocidos, por iuibwios ea 
Albu . einas, y en eJla p e r m a n e c i ó hasta a ñ a d i r m á s a lo que cons igné en el ú l t imo puesto en diversas conferencias y can^ 
muv enti-adas las once v media de la ma- a r t í cu lo que (publiqué en «El Libera l» . ,iafl> mamíiesto al marques que está üf 
ñama, | Así, ayer me n e g u é con toda insistencia Puesto a apoyar a un Gobierno que 
Xo 'hav para q u é decir que mientras es- -a acceder a toda i n t e rv iú . E n t e n d í a quie ,,i,*u definido como liberal , 
tuvo .«I señor G a r c í a iPrileto confenemeian- h a b í a va düclio bastante sobre ei asunto R e c o m e n d ó a l marques de Aihucen» 
do con el Monarca, fuera se Hacía toda en él internagno parlamentario. Ato era ¡I^e a i hablar con el Rey le aconsejase( 
•laso de comentarios" a propós i to de a so- suficiente remit i rme"a lo escrito, v me pa- ¡"Ciera consultas, no solo con los jefes 
lución que tendría, la crisis v de la d i m i - recia que eiate dacu-mento testimoniaba -f9 partidos, .sino tatmbién con lospnoho. 
s ión o no del min i s l ro de la tGuerra [cnai n inguno lo por m í consignado on el ')res pol íücos , incliuso los regiónalastas. 
Cuando-.saJló de Palacio, e! s eño r Gar- escrito del ú l t imo mes de enero, a i v ü - t i e n - . D^^puéa.;die- iaa . j í x m a u l U s ^ i g r ^ 
•ía -Prieto dijo a loa periodistas; [do debe procurarse ante todo no llegar «a naPiaremcs. ^ 
—Ya sabían uátedles que anoche vine a llI1a de esas exaltaciones del dolor de l a ' E11 Presidente so di r ig ió a l domicilio| 
Palacio a conferenciar con Su Majestad, discordia que resulte a l punto el m á x i m o da Romanones, celebrando otraÉ 
v que por encargo expreso suyo no d e b í a i de la gravedad y peligros del Estado á ; .•ouferencia. 
l iabjar con nadie, n i siquiera para con-1 tiuienes m a n d á n » . UlJ^ al conde que t ema el propósaol 
soltar estos críticos momentos Por esa I 'Me remito a lo que he escrito en varios torm&j) un (gabinete de concentración Ufe 
n r / m me abstuve de hacer gestionéis y no a r t í c u l o s publicados en Ja revista «El F i - Va1» respondiendo a los deseos de Su Ma-
******* 
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| bido gi«n api 
En todos lo 
bido comentai 
! |03 gUStOS. 
En casi 
';F(>r el dom 
Toea han de 
sonalldades, i 
Híü)laiut<i •< 
cJiez de Toca 
¡ĵ ronel \lúi\] 
¡ ín la éslt1 
rilo está rola 
aum[ih' se 'H) 
Defeasit 
que dlará i 
y qu 
n al 
me en t rev i s té con nadie, a excepción he-
cha de los sefíores Alcalá Zamora y Sal-
vela, que estuvieron en m i domici l io 'para 
decirme-que u n í a n su. vida min is te r ia l a 
a m í a . 
D e s p u é s manifíeisió el m a r q u é s de Alhu-
cemas que esta m a ñ a n a el¡ señor L a Cier-
va le h a b í a enviado un pliego, del cual 
l iabía hecho entrega a l Rey. 
. —-Ahora—continuó el presidente—tengo 
iiue ci i irtn ¡ s t amie con el s e ñ o r L a Cierva, 
y lan cuanto le-^vlaa volvoré a l regio alcá-
j estad. 
21 conde de R o m a n ó n o s ie contesló qii| 
los nuevas minis t ros d e b í a n tener porlíf 
menos ¿00 diputados, con objeto de coniail 
con una respetable m a y o r í a en el Pariif 
m e n t ó y poder realizar a s í una verdadeií| 
obra parlamenitaria. 
T a m b i é n conferenc ió el m a r q u é s de Ai 
naneieno». 
Ntb temo a nada m á s que a Dios.» 
Audiencia suspendida. 
Eí Rey suspendió hoy la audiencia m i -
l i t a r que t e n í a dispuesta, para recibir a l 
señor Garc ía Prieto. 
Realizando gestiones. 
El m a r q u é s dle Alhucemas se dirigit') del 
muiis ier io de Estado a los domicilios de huceraageon el Sr. Vi l lanueva, quwncouj 
los s eño re s conde de Romanones, Alba y l'"i,dió 0CFn ^as (manifestaciones de Albajl 
ViUanueva. . ¡ R o m a n o n e s . 
Xo obstante los esfuerzos realizados p o r , ' 
i-ar seguidamente. Diespués do ew q u i z á s ¡peífodlistas para averiguar leí resu í ta -
•es pueda dar a ustede.s alguna nueva no- »K> de las gestiones Jieoiias por el presiden-
tiieia, I tie, nada pudieron, saber, porque el s e ñ o r 
T e r m i n ó diciendo que. en todo ello no G a r c í a iPrieto se ence r ró en l a m á s impe- ba de las reformas mil i tares , aiostrániioí 
i «ver t í ría nada m á s qu-e unas dos honas.1 «e t r ab l e reserva. l-se par t idar io de que fuera llevado a las 
G a r d a Prieto y L a Cierva, conferencian J ,!~iin ambango, una. persona allega-da a l i Cortes. 
De allí m a r c h ó IP.1 s eño r G a r c í a P r H o a l nuarquéa de Alihudeimas h a - manifestado ' 
ministerio de F.svado, donde le esperaba el <í}ie todos los personajes a quienes h a b í a 
señor La Cierva para c e l e b r a r í a confe- visitado eü presidente le h a b í a n negado su 
reacia anunciada por el m a r q u é s de Atftu.- Cbncuírs») para cualquiler Gahinete en que 
cenias. I f igurara ^1 señor í>a Cierva. • 
La .r.nv.M sa ión de ¡os dos prohombres' Cosas de Lerroux. 
d u r ó una hora. piV)»i!inaimente.. | A las once de l a m a ñ a n a llegó a la Cen-
Un recuerdo. 
Los per iód icos recuerdan hoy el artíoi 
que pub l i có eil s e ñ o r S á n c h e z de Toea «II 
a revista «Ei F inanc i e ro» en el queíraM 
iba a entrevTHtar<e con el ex pnesidente*. opinión sobre los sucesos polí t icos del mo-
Vió éste a los /periodistas, que estaban mentó , y don Alejandro contestó que e s t á 
aguardan lole, y les <lijo: ' « u y saitisfeoho y que los sucesos no le 
—Aimqui i I|II;.M-;I vo, no puedo decirles ^o ' inwiden. 
a ustedes liada antes de que despache con Agregó que cqando L a Ciema fué má-
Su •Majestad nislro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a le" ecliaron i>»a tenido tiem(po de hacttido. * 
DU» La r i p r v a f̂ s estudiantes; má,s taTrde, cuando estu-i D e s p u é s estuvo descansando l ' a ^ J 
m s eño r L a Cierva corrió" hacia su au-! T J } Í & L S S S ^ i ^ ^ ^ 0 ^ ' ^ P . ? ™ A ^ ^ ^ 
0f\ 
Otro recuerdo. 
Entre las personai í idades tpoliticos se 
cordaba hoy t a m b i é n que no es esta» 
pr imera crisis que se plantea autíía " ' I 
termiiKyse unae elecciones. 
l i n comentarista dec ía que durantóeij 
re:nado do d o ñ a Lsabel I I , se disolvió 
Parlamento en la pr imern sesión, pon^i 
ber sido derrotado el candidato del 0 | 
bierno |)ara la presidanoia. 
Descansado. 
•A las cuatro de la turde llegó el & m 
Garc ía Prieto a su domicilio, almorzaB^j 
a daciha hora ponpue hast a entonces no r 
las mvtmntaa de lin« ciÓ11' *mWÓ la- « s e m a n a roja» de Barce- a alacio. mmv .as preguntas de Jos l ( m ^ y que iegt4 eji el j n i ^ ^ de L a reserva del m a r q u é s len -estos 
la Guerra, ocurren los sucesos presentes, -mentos era impenetrahe. periodistas; pero uno de ellos le a l c a n z ó , y el m i n i s t i o le di jo : 
—Es, i nú t i l que usted me pregunte; no 
pujeido anticipar nada sobre lo que sucede. 
En la entrevista que ustedes saben acaha-
mios de celebrar el s eño r García. Pr ie to y 
yo, sólo hemos hablado de este eafado de 
cosas quie ustedes conocen como nosotros. 
Y no puedo decirües m á s . 
DERTAD los 'electores pa ra otorgar sns p o r t e i ^ n a s íía S o ™ d e ^ r n t r e l i s U lo9 V' cuando .se pe^a d t n e r ó para G 
«uf rag ios como a cada cua l le aconsejara K M : ^ í?0,?^ d ^ S ^ ! se *>licItaJ>a d ^ ias Curtes, y de , 
su conciencia». ¿Está, claro? 
Hudlga contestar a los otro.s dos p á r r a -
fos que el consorte del d i a r i o idóneo enu-
pr imero, marcadamente Invertido por «El 
Diar lo Mon tañés» . 
Y no queremos pterder m á s tiempo, que 
necesitamos para l a a t e n c i ó n de otras 
Especialista en enfermedades de l a jplel cuestiones de mayor Interés . 
quja él tuviera con usted d e p e n d e r í a el 
resto. 
—'Pues entonces—coníes tó el miinistro—, 
. el presidente es quien debe decirlos a u»-mera, puesto que son consecuencia de t ^ lo , ^ 
Otro periodista le m a n i f e s t ó que se dec ía 
que ¡ja n o ü t que, él h a b í a ipublicado era la 
causa de la 'crisis. 
E l minis t ro pro tes tó , indignado, asegu-
uyo desenlade no se puede prever a ú n . 
All salir de las ol icinas de Teléfonos, el 
sénior Lerroux se enoontiió con el s e ñ o r 
Royo y Vil lanova, conversando ambos 
acerca de! proyecto de reformas imlátaileis. 
Los periodistas se acercaron a l grupo e 
in terrogaron a l s eño r Royo y Vil lanova. 




Consulta de diez a una.—Wad-Ráe, 7, 2.' 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a 
bafio de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
TELWirnNO NTTMTEBO M Í 
Pero no debemos de t e rminar son desear rando que no es esa la causa ; que la ver-dad de todo es que se trata de evitar a 
ai referido consorte mejor resultado en ^ I r R e y ftSi'¿1 > cto 
venideros ataques, y, en ú l t i m o caso, t i l a , re.foiTOa.s mil i taras aprobado en e lCon-
sejo, y luego a ñ a d i ó : 
—Yo no seré minlistro con ninguna si-
tuac ión l iberal . 
nac ió IEG p í u d a m e n i a r i s m o . 
En Palacio 
iEn lois alrededores de Pala.-lo illi'"<li,i 
aquella hora enorme g e n t í o , esperan» 
ansioso el resultado de ja visita d*! pe-
dente a:l Monarca. 
A l salir id setñor G a r c í a Prieto d ^ ^ | 
gio a l c á z a r re i te ró a los iperiodistas 
p r o p ó a t o de d imi t i r , v que había expun 
to estos deseos a Su Majestad, i-ogáJlü0 
que realizara consultas. .,^1 
E l Rey oirá—agregó»—a todos los Je j 
VVVVVVVWVV\\aVVAVVVVVVVVVAVVVVaA'VVVVV'VVVA\VWVV'l a a V W V V W V V ^ \ \ ^ \ \ ^ A VA^A/VVVVVVV'V'V\'V'V VAAVVVVVVVV^1 
L A S P R E C A U C I O N E S D E D O N N I C E T O 
mucha t i la . 
Pone los nervios en condiciones de dis-
c u l i r con la debida .serenidad. 
Rî Liuiíili;ellínii" W I Í I 
de ia Facuftad de MsdioJna de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
•<Tnv*ifS}a ^rfmurft . 19 v '-9 —T*létnnn 1f?. 
La Junta di 
I haya vVhrad 
dei miiiiaivis 1 
do la conct'sió 
C'kr contra, e 
íae injurias qi 
QlíS ha sido 
Juma Centra:i 
íantería de Ba 
mer tren salit 
Q»e .•a el ( 
Annad'a se la, 
del s-fmn i,u c 




Que eu la r 
i*} Centro deli I 
M o adoptado: 
En casa 
También ¡po 
da la Guerra 
Iftéro die perso 
"citarle por si 
No $ eg Ul 
•̂1 tuibsecret 
ttattiíestado e 
l ' i * no es oiei 
pKpender las 
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en automóvtü 
a U a«tii 
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Pimientos, Tomates al na-
tu ra l y en pasta TREVUANO 
CIRUGÍA GENERAL 
í ' a r t o i . — Enfermedades de la mujer. — 
V í a i u r i n a r i a » . 
AMOStF.SrAT.ANTH: in 1* 
Joaquín Lombera Camino. 
Abefsde —Proturador de loe Tribunales 
VBLASaO, I . — t A N T A N K B R 
Grroia Ptieto, no va. 
Conno al hahlar en, eH nn/inisterio de Es-1 
tado el presid'ontlifl con los peiiodi^tas bíte* 
ve.s momentos les dijera éste que se nega-
L a importante fábr ica de l inaza esta- ;ba a hablar hasta que se entreA-istaise con' 
hlecidá en ei inmediato pueblo den Aet i - ! el Monarca, cosa que se p ropon ía hacer, 
llero. ha acordado poner a d ispos ic ión de a Ia U,1A ^ ,a i a r á e ' « hora, era 
de los pueblos de nueetra provincia . 1 (mií-i-onano del mam sien o de Estado, quien 
IHoy se h a r á cargo de dicha m e r c a n c í a 'lies ,dlJ0 qne el ;sefior Garc ía Prieto no vol-
a Asociac ión de Ganaderofj. ve r ía a Palacio hasta has edneo y media la 
L a misma Asociación c o n t i n ú a fac i l i -
tando a los ganaderoe cantidadea impor-
tantes de alfalfa de A r a g ó n , y en los p r i -
de la tarde. 
¿Dimitió el señor L a Cierva? 
De la emtrevista celebrada por los seílo-
j meros d í a * de la geraana entrante e n v í a - res Garc ía Pr ie to y L a Cierva no se saü» 
¡ rá a Re inóse un v a g ó n de hierba seca, paliabre. 
cem dee tü io a los de a<jueUa comarca. 1 Pero por « m d u c t o fldedlgno m )W»egiir* 
ala 
J 
Traba jos a que se ha dedicado el s a ñ o r m i n i s t r o de Fomento eti v^a 
de tos rumores de cr is i s t o t a l , 
tóm Itis seüor^ Maura, tíato, n ' 
jePTi 'P^^. , ck-n'fl, Albfl y OI-TTII*:.. 
"' s paco en Fa-laciu. 
^ ^ .¡jo de la naohe acud ió o Palacio 
'VvvvvVHvv 
II 
r o c a 
i Cierva 
el * ion hdiiaai;'> al Monarca quie áebin 
' 1,IJ0. . frente el.-! Gobierno el s e ñ a r ü a r -
P%ül!'ípto oero reconstituyendo el inLuis-
&* tíaiitote ca rác t e r de, t - .oncentmdón, 
I I1*0! oí- dimi.sLonaiúo. • 
robiovno asi constituido, con vercia-
L " orientación, s e r í a apoyado por los 
d^rft yj^res, siempre que oontam con la 
Afianza Rey-1,1 Sigue L a Cierva. 
•uúés d d señor Dato estuvo en Pala-
aú iús i ro áe la Gujerra deñor L a 
CÍr1?audo lleg¿ ^ inierix>gaix)n .los perüo-
< v el ministro contesto que nada po-
¿i^ 'Scu ' si no era repetir lo que ya t en ía 
^Pímao mánisti-o diiuiá^íiianuiui^afiadió— l'<r> que guardar reserva. Y a saben us-
míe ana vez se me ha ocurr ido ha-
Komanones en tercer lugar. 
El -onde de Romanonea llegó a Palacio 
después. • ' 
o que no dar iu por escrito su dicta-
al riey, a menos que se lo pidiera asi. 
, , óiuie se m o s t r ó pai"tidanio de u n Go-
l i^no de concen t r ac ión l iberal , pero con 
meo 
? condición de quv lo« elementóte del nue-





> que 9e | 
or la 
icos. 
" teJéfoiio j 
nstruedón 
tailó del regio a l c á z a r a las nueve 
noche, m o s t r á n d o s e muy reservado. 
Dijo «íúe h a b í a divüio a l Rey, sobre ^oco 
¿a o menos, lo mismo que h a b í a m a n i 
S i d o a los M o d i s t a s 
Hablim 'o de la crisis d i j o que Ja sol 
(-i6ü die ésta era tuna operac ión m a t e m á -
lín ,ueriodista le r ep l ioó : 
^l'^ro ya sabe usted que- en m a t e m á t i -
«a políticas hay un estira y un afloja.1 
' '__^ertamente—«ointestó el conde—pero ' 
M a ñ a n a pon h\. t á r ( 
%Vkvvwvvvvvvvr*vvvvvvvxvvv*^vivvvvvvv^^vvvv\%\ 
r e u n i r á n tes * < o n s t m i r varias calles alejandrinas, l e c t u r a de poes í a s , or iginales deH r e v é - ' c o n J l i i e r a n a Jos sitios m á s ,i>intore&«.s v 
Jungas r e ^ ^ n a í o . en el Circulo m i l i t a r . New Jersey, porque aej ao requ.-na el rendo l 'adre f p M ^ Garr ido (Moutejurra) mejor situados del r ^ o ^ o S i ^ S Á 
IN«e L a Cierva. 'desarrollo ae Ja pe l ícu la . , a la que no y don An«el R. de Regií . .Santander, f a w r e d e ^ a í a f e S d e s 
h l ministro de la Guerra ha mansrfosta- fa l l a n i un detalle; tanto, que hasta figu- A ' 
do que no s e r á presidente dled Consejo, ra en edla el Qéiebre «cápo» y 3e le vé atra- res 
vestir las calles de Ale jandr í a y subir ios 
escíuonies dei templo. nando el acto con e r h i m n o de l a Juven- ,i y 
y que úni ivunente d e s e m p e ñ a r í a a satis-
iacción su \u la cartera de Gueiavi. 
Declaraciones del señor Mella 
E l ¡señor Mella ha hecho declaraciones 
poíiftleae a un r é d a c t ó r de «El I)el>ate)). 
Ref i r iéndose a IÍUS p r ó x i m a s Cortes, d i jo 
que s e r í a n u n - z o c o j n a r r o q u í . 
Hab ló d e s p u é s de las reformas mi l i t a -
res manifestando que d e b í a n haberse lle-
Federacionea a th lé iücas vúzcaíha 
u n a ca«a norieajnen.-ana, la Mnpresa tud, del maestro h . Pérez . 1 guipuacoana e n v i a r í a n sus equipos, con-
í ox, pa ja ampresionar la pe l ícu la «Cteo- ILa fiesta, de l o e - m á r t i r e s de la t r ad ic ión , 1 si dorados desde el dom/iingo p ü como 
¿ m í a » , h a reconstruido cenüenares de na- como en año» anteriores, promete resul- lo mejorcito de Espafia 
ves egipcias y romanas, para impresio- tar muy bri l lante . Concédanse premios, o t ó r g u e n s e subven-
ciones y, todos unidos, a t rabajar con ca-
r i ñ o para acabar de cimentar nues t ra fa-
ma de Chidad deportiva. No se) olvide que 
hace pocos arfios el í u t b o l en l a M o n t a ñ a 
« s t a b a , como vulgarmente se dice, en ¡pa-
ña le s , y hoy y a se nos da preferencia para 
nar la oeiebre batalla navau de Actio. 
* * * 
E n u n a pneciosa pel ícula , t i tu lada «Bo- SUCESOS DE AYER vado a éabq ant^e de la guer ra europea, da entre rugidos» , hay una lescena en que 
y qiK- 0 i ej momento actual son inaplaza- dos etiópiioos aparecen dormidos fioorel 
bl es. . una cama, mientras una Jieona les haoe; . . . . 
Los-pol í t icos actuales no tienen catego- aosquü laa en las pies con el rabo (1) Cuen-1 . • , . .,. ®u,c,,<,l0• i , ^ , . 
r ía de nada y si las Cortea funcionan, la ' t a ^ n per iódico norteamericano que a l terd€' e,i sU d<>mwil,o de ^ c-ues- una V es tojmamo puede 
dictadura s e r á inmediata. ; impresionar esta escena, 
Y como el s w o r C>ambó no pueckc Uegar han apareare irecelo y 
a la i ic tadura r«gionalLsta, que es a lo s u c e d í a n por este motivo. , .n „ p 1( , c - „ 
q u é aspira, s u r g i r á la d ^ l m'vor La I - iEs ten .se q u i e t o s ' - « r i t ó poi f in ^ "^va ja de afeitar se produjo un « U m ó n Pedestmta Santanderina». 
Cierva. 1 M ASZÍ^L ,W ¿SO? corta en u n vena, .produciéndose una g r a n Sé convoca a los s eño re s que componen 
Si de las actuales Cortes sale un Gobier-
no, éste no p o d r á resolver nada, por sus 
divergencias. 
El mai—añadñV—"eptá en Ja sociedad es-' cabailliéros de color—nosotros lo sabemos, 
ambos X s i r a ta áe 1:1 Ata laya , 'puso fia a-eu vida- un ^ureder con el pedestrismo. Trabajo y pro-
r & r e ^ l c i X s í Íov,í" dc aki2 >' nueví' i,íl0s de «^d. twíC,on m necesario. 
LLvo repeniIOnes Pa ra Jlevur a cabo tan fatal reso luc ión , .._=I ^ _ . . . P e ? ? M ^ t a ñ a . 
- « l i t  D6I ':'m Ul!na ua j'
itórt ¿hi>ñ nat*' ^ rt ó 1111 a. p r o d u c i é
p a ñ o l a . ' ¿peix) lo sabe el; león? 
E n ella hay tres clases que merecen el Y como lo leí, lo escribo, 
respeto y la ayudo de todos: los agricul-
tores, el e jérci to y clero. 
Sobre eótas bases ha ¿fe hacerse l a nue-
va edificación del pa ís . 
Sin ella« o contra r i l a s no puede, edi-
ficarse n a d a 
Una nota de Vicente Barrio. 
A úl t ima hora de la noche, Vicente l ia-
Max Linder 
EN LA CAMARA DE C O M E R C I O 
Importante reunión. 
Respondiendo a la inv i t ac ión hecha en 
al desgraciado joven a tomar tan terrible ^vvvvvv™vvvvvvvvvvvvv^^ 
¡•••solución, fué el padecimiento de una P ^ t * ! / * P A P A ^ I ^ C I - % f , J l 
I e n i é n n e d a d , de la que no t e n í a cura , y i C l U l O I w l w Q d d l O l U l 
'ipOT la cual estaba, en v i lecho desile hace i 
hastiante tienupo. . i Especiaiksta en «nferanedades de los ni-
I ES J ü ^ a d o de goiandla, que se personó ñc>s y director de l a Gota de Leche. 
! en el l uga r de la desgracia, o rdenó l a Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
t r a s l ac ión del c a d á v e r a l depósi to del hos- Gratis en el HospQtaJ los lunes y vier 
fíi^jal, dond1» Ihoy 
I autopsia. 
!e s e r á pratefticada la nes' (*e ^ 'a 
Ratero detenido. 
icipales s e ñ o r e s 
buenos servicios 
a l g ú n tiempo a ! 
detenido u n conoci-' 
i D u n a i e s . 
" " ' i m aqui es nex-esario que 90 estire. 
l-auaniuista-s í a h u e ¿ a de agosto y que Aveláno Pe l lón , itespecto a dar solución al do ratero apodado «Gordito», el cual es--ayer 
rdé scokoce totalmente esa Asociación.. I^oblema de la ex t inc ión de l a mendicidad taba reclamado por la Comandancia de gado 
i t i - '" ' ^ — ^ los pueblos del ap rovincia, sustituyen- M a r i n a de este puerto, que le sigue suma- fué s 
C O S A S FESTIVAS 
!_Y un Gobierno as í constituido—ie pre-
[oe pud te 
ínodistaa'r 
p ^ m r ^ :;| 
a contestó; 
de cotiwntr»! 
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•go de que 
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liaberios 
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que está m 
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os de Su MíJ 
contestó qw| 
tener por' 
jeto de ¿oml 
en el l ^ m 
na verdaderil 
m p i é s de AJ 
a, quien comí 
ÍS de Albayl 
oy el ai-tloiij 
z de Toeaíl 
el que ti 
mostráiî l 
llr-vado a tol 
Suspensiones. 
E l j u i c io onal .señalado para el d í a de 
rafiea-ente a causa seguida en el Juz-
del Este, contra José de Pedro Cruz, 
..iU3pendido por la no comparecencia 
do aquella po r el ejercicio dc la caridad, Uta ipior desertor, y el Juzgado de instruc- de és te , contra quien .̂ e ha diotado auto 
i i o y , a las cuatro en punto de la tarde y ción del Oeste, q u « t a m b i é n le persigue de pr i s ión . " 
lein el local de la C á n i a r a de Comercio,1 para que cumpla una condena de tres me- ' * * * 
. 1 C o m p a ñ í a , 3, pr incipal , t e n d r á lugar una ses y d í a s , que le í u é íinypuesta por dicho . Ig-uuünente l ia . sido suspendido el seña -
.. . , , r ? 1fuerza D r u l f : impon ían t e ivauuon, a la que a s i s t i r á n las Juagado, en causa que se le s i g u i ó por lado para el mismo día , neférente a causa 
r conservadores? , i t - n per iódico de M a d r i d dice ayer que autondadea locales, personas interesadas robo. • .1 seguida en lal Juzgado de V ü l a c a r r i e d o , 
l:C6mo coivperavión?—replicó Roma- desde-que Johnson, e. fiunoso boxeaaoi, * n t an tmnscendental cues t ión y alcaldes lEJ detenido pasó a disposición de las. ¡-ontm Dominica Abascal, por lesiones, 
«•.npV- aqu í l oque se necesita es-oolabo- ha e.^idi) lucJuuido en la corte, los ginina- o w^i^sentontes de las Juntas administra- autoridades reclamantea, ingresando en por l a ñ o comparecencia de la lesionada 
v¿n sios ven todos los d í a s aumentar el mimaie- tivas de ios pueblos. I-Ja cárcel . . y Sentencia' 
U preguntaron después si a un Gobierv '-O de los s eño re s que. van a ellos a das- KÍ pr incipal p r o p ó s i t o de esta asamblea | Entre mujeres. 1 En causa procedente del Juagado del 
^ así consütnído le d a r í a él ministros. urrollai» sus fiierzas líbicas s e r á sentar las bases orx>.rtunas ipara He-1 Por si-una h a h í a estado varios d í a s t r a - ' Oeste, contra Segundo F e r n á n d e z Salae, 
Don Alvaro contes tó : ^ mío ha sido U n t a la. gente que gar a ¡a ^ g i a m e n t ^ sñ i l t t t e t a d o sentencia c o n d e n á n d o l e , 
^ e; Gobierno es l iberal , todos viviré- l i l s M ^ á o lecciones, que el d u e ñ o se en la provincia. jabonado el .importe de su trabajo, dos como autor de u n delito de contrabando, 
i m familia. h i l vl!Ml0 011 [a Pr^1S10»1 día n ] a r un car tel po r muchas razones se encai'eoe la m á s mujeres, mayores de edad, y un tanto es- a ja pena de 118 peae-tas de multa 
' Animación. diciendo que vayan a otro, porque a m no puntua l asisttemeia a toé nafonnaa «na.'Y.on.aiQWQ.a irtrn.mn.viámn ,vno Qo.r.Qn.rJai^t-H n i n u w i u n . • i " * - . „ • - r i — 
Pfetfe primera hora de l a tarde ha ha- lla afa9to a perfeccionar tantas muscuia- quueran ooncurrtlr a tan importante re-
hido en el Congreso extraordinar ia a n ü n a - , u l ' a á - . , . * i . • u n i ó n . 
"f"11 ^ A nosotros el gaimiasio nos ha entusias- _ 
% «piuiáón predominante en los comen- " V ^ 0 ñ™W™> m ^ <Iue tiene de ' 
taristas era la de que se f o r m a r í a un Go- nic'0-
bienio de concenti 'adión liberaL 
Peno a la mayor iparte de los mortales 
Casi todos creen' 
ica y cre-
birtaps liasta parecer melones de 
Notas de la Alcaidía 
Visita al hipódromo. Se decia'que aver se había dado orden no saced* lo propio. Casi toe N ministerio de ¡a Guerra de iwner rá- 'l11*-: entrar en una sala gnmríástiw 
Puente en limpio H proyecto Z reíor- T ' l T é r Z Z l % p a ^ d f ^ ^ e ^ f l a ^ W S ' o l a ^ , ayer dos ĉhicos que habitan en re-
t n ~ - í l - M ^ c i ó n mencSad^ ^ r T o ü o V i ^ e ^ S z a Obras y de dos señores arquitecto e i 
.•uani Minteó a ia regia ^nenon , pero (pie mip im eualouien nuede comnetir con niero municipales, giro ayer una de 
esta mañana había sido dispuesto lo con- aI. ^ L ^ ^ ^ t , ^ S í l T da visita de inspección al hipódrom. 
las perso s que  c a d á l o s a s , p omoviero una e s c á n d a l e - , 
i a ayer m a ñ a n a , en la calle de Máncelo-1 
no de Sautuola, dando lugar a que dav ¡ 
l e n i n i e r a n los guardias maniedpales de 
servicio en aquella calle, los cuales de-
nunciaron a las alborotadoras. 
Cosas de chicos. 
Por líos guardias municipales de sieatvi- • 
ció en lía calle de Guevara, fueron denun-, 
DE LA G U E R R A 
los alemanes boiMn de Duevo 
Londres. 
ferida calle, los cuales fueron sorprenda-, 
d e t é m - ('oa ^m ê  i11^1-"01' de una casa que existe 
una locomotora, aunque sea exagerada l a 
Tanibién en los Cí rcu los polí t icos ha ha- ••omparación. 
bidogmn anunacion. 
Helia vista. 
Los vieLtantes recorr ieron ia pista y to-
d a » las dependencias de dicho h ipódro -
mo, estudiando sohre el terreno el total 
millos. 
—A. ver, Sinforosa—dice a la chica, que 
Ufe del m » Sánchez de £ g £ ¿ < S S u i £ ¡ i Hoy l . « t r a b a j o » o „ la I , g paseo de IVred . . * o e ó 
liado hov numerosas per- g o o e paipai ae u j a—, tiinmese usieu sooie . inu m i ^ KP i m n n m i r á «rrm aeti- de m í a imotocicleta con un coa 
hindú tarjeta. «a al tombra y h á g a s e la muerta , que la P ^ a , a los fxe « u n p u r n n a g i a n acti- dad (le:-Colflgi() c á n t a b r o . 
Un s eñor conocemos nosotros que cifra 
EnTJMóImentideros politices ha ha- 'ventura en levantar una pesa de 
bido comentarios y calendarios para todos ^ f l i b r a s con el dedo gordo, o con los col-
loa gustos. 
En casa de Sánchez de T o c a 
Par eü domiciliio 
T ia lian de-tikui 
sonalldades, dejando tarjeta. 
Hablando -on sus amigas, el **ñOT Sán- voy a levantar con los dientes. • viaau. 
, diez d'e Toca manifestó que un amigo del U niozu hace lo <iul« a manda el s^ño-
Uroiíel Márquez ha Recibido una carta, >' a dos i " ' ñ u t a s este se mcbna ¡ cno íniiran 
«n la qw éste dice que la unión del R j ^ ^ ^ 'PK>r las cuitas del delan- a EIo « ^ u d e g * 1 d a .^A.l 
riiú está rota míe no so l i c i t a rá el re t i ro i»l Y ki alza del suelo como a una ligera d ía , \ a i ios i .ontrat isUs de ubi as. t on ^ esta n> a, que uo ^ iHana ia i-i leuno . J i0 nil^-no tiene nada de e x t r a ñ o si proposito de t ra tar con nuestra pr imera • .,J;" " ' 
auuqu.- se jo pidan todas las Juntas de J'Wma, lo que no t iem uaua ae extraiio si ' . , , h i -., • . ftAVimiitona m (n,Pal-
Mensa v true nn.nto o c u r r i r á n suc-sa^ "os íijamos un poco en los fanmsos versas autoridad n u i a i u p a l de ios concursos pa-
ufuiiNi, \ que pmuio o ( . u i i i i a u sut. stxs ,Ii;i0.í>iprtt.n„. ra la rea l izac ión de las obras en cabo 
que darán al traste con muchas cosa- ^ « n i g o i e i i o » . M O , , , ^ . . 
. ._ . _ . „_J=_ «La donna e moviie . \ u n o i . 
qual aiimmá aJ viento...» ' Exención de subastas. 
Otras veces se echa sobre ia espadda el Con proposito de faci l i tar en todo Id 
a rmar io de luna y manda que le pongan posi ble la celeridad de los- trabajos que 
POn T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M r o ^ M i  a l h i S r o i W l e lietnás de r e í e r i d a caUe de-Guevara, cuya1 Ñ A U E N . — E l comunítado dado por e 
^ ' casa, projiifd'ad del excelent ís imo A y n n - Gran Cuartel general alemán, dioe lo 
tamiento, que h a sido comprada para ser siguiente: 
demolida, se ha l la deshabitada, y los « F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
menii-Lunados chicos se entretienen en cipe Ruperto.—111 emos llevado a cabo ex-
v magni tud de Jos nuevos trabajos a eje-1 ÍU'r5ncar1 e[ t m f i ^ cansando con este pío ra cío nes con buen éxi to a l Este de 
ímta*; pa ra su t e r m i n a c i ó n anWs del día h10 ,VÜ ^ ^ " ^ desperfectos. Mercocung haciendo 30 prisioneroe, y al 
i r . . i „ í f . - / : , . : — U n choque. Nordeste de Fesgubert. 
ayer tar- A l anochecer revivió bastante el fuego 
coche propie- de la a r t i l l e r í a y lanzaminas, 
gio (jantanro. j E jé rc i to deil k ronpr inz . — Avances de 
Los contratistas Como consecuencia del encontronazo, la •..ut.ingentes de asalto al Este de L u n ^ 
T a m b i é n visi taron ayer a l s eño r Rere-' r,?oto ^ Z e] ^ vil le y Sur de B e n y a ú Bac, nos pe rmi -
••lia fu t r ió la rotura tle uno de Jos es- n e r ó n coger prisioneros. 
eso . tomó nota a ( iuandia mun i -
Un infundio. 
La Junta de IMensa ha negado que se 
haya ce'ebrado una reun ión de autoi ida-
Ides niidiaivis con objeto de ' i ^ i i - ál Sena-
dola coneesion del suplicatorio para pro-
¡«der contra, el ,señ u- Sánchez de Toca poi-
[•injurias que di r ig ió al Ejérc i to . 
Se dice. 
JUB ha sido enviado un telegrama'a la 
fónta Centra; de Defensa del a rma de I n -
fantería de B a i v l o n a , jx i ra que en el p r i -
m?r tren saliera con dirección a -Madr id . 
lili 111-gi'ito de -admi rac ión , le diga : 
—-Qué b á r b a r o eres, p a p á ! 
Rero este señor es un forzudo pacífico, 
que no sale de cargar como una m u í a de 
En los feinás ¡ jun tos de] frente, acti-
vidad de ambón bandos o intensa lucha 
de a r t i l l e r í a . 
bas que a r r ó j a r o n muéstiv^s aviadores, 
comprobándose [ei efectix de los dispanos. 
En los diversos teatros de la guerra na-
da, nuevo que señaliar.» 
Detalles del bombardeo de Londres. 
LONDRES — E l general Frenchs comu-
p c a detalle-s de l a i n c u r s i ó n a é r e a neali-, 
zada ayer por los alemanes. 
11 ¡ni e ion su apari ic ión siete u ocho apa-
ratos eneonigos, dos de iqs cuales llegaron 
a Londres, ar rojando bombas. 
Otros dos aparatos h ic ieron su apari-
c ión en Thant t . 
A Itíis diez y cincuenta y cinoo, otros dos 
aparatos remontaron el T á m o s i s , dando 
una vuelta sobre Londres. 
Otros triéis aparatos aparecieron sobra 
la costa del condado de E#sen, en direc-
ción Esto. 
A la-á once y cuarenta y cinco- aparech.'-
ron por el Este de Londres nuevos apara-
tos, arrojando bombas en di recc ión Oeste 
y - Noroeste. 
A los once y cincuenta, otro aparato ata-
có el condado de Éssen , bombardeando los 
barrios Norte y Sur de Londres. 
A las doce y veinte hubo u n nuieívo bom-
bardeo de Londres, y a las doce y t re inta 
hicieron su a p a r i c i ó n otros aparatos, que 
a r ro ja ron bombas en la parte Norte de la 
capital. 
Los reatantes aparatos se d i r ig ie ron al 
condado de Kent, dando vuelta antes de 
llegar a Londres. 
l i a n sido destruidas m u c h í s i m a s casas-. 
Las victimas. 
IXíNDRES.—El ú l t imo comunicado fa-
cil i tado por el general Frensh dicei que el 
n ú m e r o ' de v í c t imas causadas por el r a i d 
aé reo enemigio se eleva a 11 muertos y 46 
heridos. 
Sa tenie q u » haya m á s muertos entre 
los escombros. 
Todas las desgracias se h a n registrado 
en Ixuidres. 
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POR TELÉFONO 
Habla Cambó 
BARCELONA, 8.—El s eño r C a m b ó , que 
na salino hoy para M a d r i d , ha hecho las 
siguientes declaraciones: 
encuentro m u y grave eJ acuerdo to-
mado en e l ú l t i m o Consejo, imponiendo 
el oeereto de las reformae mi l i ta res . 
Si no se pone remedio a esta e i t u a c i ó n 
d ihe i l í s ima , no tardaremos en l lorar , loe 
malos ejemplos que se dan desde el Po-
der. 
Todo lo que sucede es un enorme salto 
a t r á s . 
Si se consigue incapaci tar a l ÍPar lamen-
io, s e r í a ello enorme e insensato. 
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SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número 3. 
internas, mstfiopenaionistas y externas. 
DE A S T U R I A S 
l l . m id attot jmtrin. 
POR TELÉFONO 
OVIEDO, 8.—«EJ Correo de AsturiafiM 
refiero así Ja muerte del a'ctoi- señor Jam-
brina, ocurrkia a consecuencia de un ac-
cidente automovil is ta la Larde del miér-
Ejérc l to del duque Alberto.—En el fren- coles, y cuya L o m p a ñ i a comico-d rá ina i i -
m 
v salubridad. . por 
tító Jiedho d?l Kjér i lo puesente. 
Que en la r eun ión m i l i t a r celebrada en A la -uiejor va usted, por la calle pensan-
.subasla-s qne se a.iuncien para e 
d ica do. 
Inspección de locales. 
El arquitecto munic ipa l , s eño r Lav ín 
Casalis, g^ró ayer tarde una detenido vi-
lán en la tarde de m a ñ a n a con 
ingiii-stas. Dejanemos su publica-
el n ú m e r o pixiximo, paiva ha-
u¡on de la joca l ; pero bueno se-
adelaniemos que en ella f iguran 
uonilbres tan conocidos por los aificionados 
Turno de obreros, •orno los de N'allaua, Clia.-ho, hermanos 
El turno de los obreros que e m p e z a r á n Péfia, Careaga y. . . -y si nos d.'Scuiiamos 
"ector amable, te lo descubrimos 
ie de la Lorena la a r t i l l e r í a francesa se 
ha mostrado activa en Selles y Blaunie. 
i Nada qne s e ñ a l a r en los d e m á s frentes 
de combate .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
j LONDRES.—El comunicado oliciaj di-
>-e lo siguiente: 
¡ «Al anoche-^r, actividad de a r t i l l e r í a 
• alemana en Bivécdur t y la ciudad del 
i ca a c i u a cua g l a a exno eu él «Pabel lón 
I iris)», ue Avnes. 
uespues dé aimorzaj- én <e¿ C í a n Uote».. 
• ia i ie iou ue excurs ión por los aireoedores 
utei pueoio, en un amo, el sentir J ambr» 
I n a , uon be ra im Alvarez, gerente del «d'a-
! oemm L i s » , 'uon r.uuaruo Hidalgo, apo-
I oerauo uc la casa Seraf ín* liauesteros, 
' ci uueno ciei Gran Hotel y el «chauffeur» 
i uamon l 'ardo. Gran partido.—«Arenas»-«Raoing». 
Ya tenemos en nuestro podea» la Idsta 
tle ios s impá t i cos «equipiers» que, en re- dtTTvs v ' e i hosque de Hout í iouls t , acti v i - ' ^ r « » e i i a , la de la p á r s e n a a Salinas, la 
p-ie-elitación del Club «Arenas» , de ( rué- dad de ambas a r t i l l e r í a s . | ue Salinas a Aruso, lomando para eJ re-
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oñclal facilita 
lo a las mee de la noche, dice lo si-
í ru i en t e : 
«Sigue la actividad de la a r t i l l e r ía f ran-
cesa en A'vocourt. 
É » Lorena hemos rechazado un golpe *)u CuliltlSuo. considerablemente mas bajo 
tíe mano enemigo *n donce l . ] ̂ U6 ^ ^ Carretera. Lxcepto el 
Los « s a l t a n t e s sufrieron p é r d i d a s comal- íítí,,ür. M w & z , que se ar rojo del auto a l 
(EnPeÍ seclor de Ipree, entre el camino ¡ . 
greso la dé Aviles, Pi^draa mancas, en 
ta c u á l ' o c u r r i ó el desgraciado acciueute, 
cerca del k i l ó m e u o ó. 
Según cuentan al auto le faltó la direc-
ción, por ¿o t j u c a \ a i i /o Sobre ta margen 
I i/.quierua de ia carretera, cayendo ai Caín 
>Uticnssefr,_. 
, , ,,s .sui «j ,1" lil «'in-rra ha d.'>til«d. hoy gram n ú -
ea autPü Jíljí16.1"0 ^ personalidades, con objeto de íe-
«citarle por su ené.ngica acti tud. 
. No s eo uspenden tas eleccloens. 
Kl -iUlisecreüirio de la C o h e r n a i i ó n ha 
9 durante i 
i disolvió i» 
á ó n , pon^-
iato d(i ^ 
¿ Sabe usted lo que es u n «crosts» ? 
' — N i faltíi que me hace—contesta nstedr 
sorprendido. 
—iPuiás un <(crr>ss)) es esto... 
Y, uniendo ia unción a la palabna, le 
¡ g e s t a d o e s t a " n o r í h i e " a ' ' ^ " ' ' i ^ o d i s l a f t la mano dereolia entre tos ojos con 
que no es rüerto que se haya pensado eai t-'U demí'édo, queda frente indignada, se le 
ponja roja y se le hincha como un tomate... 
Diputación provincial. 
; coimlpañen 
de la o r g a n i z a c i ó n de este colosal part ido, fréntieu 
| y / e i l s i m p a t i q u í s i m o Tejoiro, consecuente P A R T E O F I C I A L 
a c o m p a ñ a n t e de los santanderinos en B i l - COLTANO E l Gran 
I T A L I A N O 
Cuartel genera 
v que .se haya pensa,.. 
Im. ! ' las P i f i o n e s í íena tor ia les , ya 
"sio no puede hacerse con arreglo a 
E l 
Y no 'proteste usted, porque entonces le c o M t ? ^ á ^ ? ^ % | ^ ' 5 ^ ^ ^ Í ^ i 5 ^ concertar en los «ment idéros» futbolísti- ¡ . ^ 
peso del auto que se le fué encima, falle-
ciendo i n s t a n t á n e a m e n t e por las heridas 
recibidas. E l s e ñ o r Hidalgo, sufr ió ma-
u i l a m í e n t o en el pecho y espaida, que 
parece no revisten Ja gravedad que se cre-
en un pr inc ip io . EJ «chauffeur» re-
lió con una costi l la rota. 
Los l ieridos fueron trasladados a su do-
lo hasta m 
ra se W 
u mios m 
icio li"1)W, 
esperaiw! 
U del pr^ 
rieto d̂ J 
riodistas J 
ibía expu*-
i , rogái^-' 
0 1 
, i ^ . ^ n , i iura ue ia noene se dijo que 
I f l ^ Central de Defensa de'j a rma de ^oxe». PíaS hal>ía de B,ar(>el<ma Pa" E. C. 
' E n las 'vertientes del tío Cedro en la n i k i U o Y el o a d á v e r del actor, una vez 
í deportistas los m f m ^ ^ ^ destacameaito ene- germinadas las diligencias judiciales, fué 
os lacmguistas, m. ^ n t ó l legar a nuestras pofiieiones. ^ l & i í a d o a l P a b e ü o n I n s , que quedo 
a c . u ^ . c o H u C ^ « x x . v . o . v K . ^ ^ . w . . . . v ^ . x . . - fi. • , ..•lld/.a,u P0.1" J* c?n" Jbin el sector a l Estte de 
tander v su provincia en la al ta C á m a r a . demanda de localidades, siendo las. A . j ió á p 
Lá el'ecefóri de és tos se l levará á efecto preferidas :.as in lnmas « tas y bajas. Tan de S í l t ó a m á s vivas. 
i i o reiy#>ltO de 
g a n a n d ó son los 
ectiva se ve asediada por l a con-
•̂a-s larde se supo que no h a b í a tomado 
Icho "r-S0, y se ^ ú n - Que no lo habia ihe-
j- • ̂ "q'ie la Junta, de Madr id t en í a am-
paa« facultades. 
en a S S 1 6 S" ha 9abido frue hA saLido 
^ ^ ^ t u d de loa militares. 
stoB^Ura ^ 1os udli tares e s t á n dis-
constit,,^ DO iace|>tar ü o b i e m o a ü r u a o 
a la con- grande es el pedido de billetes para asis t i r al^umis amigos del"difunto. E l púb l i co 
bierno eh crisis dé mot ivo a que se crea 
que este acto pudiera ser suspendido. 
L a Comisión provincial. 
Entre los diferentes asuntos que trata-
v i va es 
va a estar durante el «match» archides-
li 
aceptar i robi rno lg n  
1 * y 0 A i b ? ainüg<>s de,1 m n á e de 
De todo 
.\o sé donde leí haces düas 
presa e s p a ñ o l a «AJ^OS F i lms 
ios los J 
vvvvx 
droplanos -
La conducc ión del c a d á v e r a l cemente-
r io de la Carr iona t e n d r á Jugar hoyj a 
i las cuatro y media de la tarde, part iendo 
general del ^a fúnebre comi t iva del mencionado Pa-
el s i í rulente P ^ ó . n lriíi-
comercio para 
de gente po-
c o n ñ r m a ((La 
Frente 'de Palestana.—En la total idad Vo7' de Avilés» en su larga i n f o r m a c i ó n 
del suceso. 
taque desarrollado por el enemigo La i m p r e s i ó n que este desgraciado su-
Pedestnsmo. contna nuiastras posiciones de Heripho fué CPÍ4o ha producido es grande. ' 
A r.intinuacH'm publicamos una convo- detenido a 1.500 metros delante de unes-1 * 
catnria de la «Unión Pedestiista Santan- t ro frente.. | E l s e ñ o r Jambr inu contaba en Avilen 
detUia>», y despiuSs de leerla hemos iiecor- V i v a actL\idad -de la lucha fcn la costa 0011 grandes s i m p a t í a s . Su esposa, EJoí-
dado con'verdadero ca r iño el trabaj-o so- de la p e q u e ñ a Francia. 841 M u r o , que con él y Margar i t a Robles 
brehumano qujei los simpáiticos asociados Cerca de 'lias islas Bur l igs , un cazator- e o m p a r t í a n la labor de la escena, pasa 
He a q u í , como prometimoÉi a nuestros se han echado sobre sms espaJdas para dai- /pedero enemigo In ten tó acercarse a la hoy por uno de los momentos m á s dolo-
rrc csfiw mavimiuu «i^ws u w e n v a ui-c»- .ectores, di programa de los actos orga- m á s impulsó en nuestra c iudad a las ca- costa. . rosoti de su vida; iba á celebrar en la no-
M..s v (y,<?(V la Juanta de Defensa y das». alzados por ja Academia y Juventud Tra- rreras pedestres. De nada s e r v i r á n sus es- F u é visto por nuestras batitiría& de de- ohe del suceso su beneficio, p o n i é n d o s e en 
(iicionallistos de esta capital , para m a ñ a - füerzos, ni los que con el mismo fin está 
Í S é " ^ ha asegurado, por persona ^ Ü ^ d r a r ü ^ t í T S Í S m a t u ^ ^ a v S I - C o m e ! ^ *%*f0 m ™ ' ™ ™ í ? ' a,Pf90 * h h g ¿ « tamba-
^(riifl^L r n 'Tn,í<>rniada, quie toilo Gobier- te ,tres argumentos pa ra pelicuias, ofre- to de Santander, para llevar a cabo el J f i ?V¡„„ Í ; 1,ue«l«¡a!> p«iisanas, dftl frmil9t. act ividad de a r t i l l e r í a . 
J * ¿ e h Sin Pl s e ñ o r L a Cierva ten- riéndole por ellos 30.000 pjesetas. proyecto de. depósi to franco en la zona de ^ ('e.1lJ0 aaomaian a<piei Den» jaigar. f U l l atatlue desarroUado por el enemii 
St4 riisp ' f 'Prexia dec la rac ión de que La not ic ia ha de causan sensac ión , pues M a í i a ñ o de esta poblac ión , 
p * .de toi 1 ,lll)1l,|ir ':<,ri el compro- es ab r i r una i a t en -ogac ión c inemalogi lá-
^Itarfis 1 lrftP:íl-ntació'n de las reformas Oca, ante el numeroso públ ico que se 
En (>["/•, % preocíujxa de estas cuestiones. ¿ Rjrtauilta-
r,>Ghe el Ó ' m-',íta" ' i an ''-•,s'títíl0' est-a r á n o no estas pe l ícu las? Es la misma pre-
í^ernadilf,pit^" K^neral de Madr id y el gunta qulo todos se hacen cuando se ha-
peséncia milatar. haciendo un acto de bla de ia adop tac ión c inematográ f i ca que 
Academia tradicionalisti 
.Se h.-( se está haciendo de «Los tftfiM^ses orea-
^ ' s í r i o í 1 , 1 1 ^ ' tira!Slia<*6lwl'(>f;̂  d e s p ú é s Dicen amichos, que precisamente han dic 
o de la Cuerra. Ido a escoger la obra menos adaptable, na. \\vVvv.v_ " l ^ ' " o J i . tu   r l  r   a ü a p t 
| f c ^ ' t v ^ < pues lo pinoipfti de ella es ei e sü lo , y que 
10 de marzo, 




t i v t o u - J o u Lft G E N T I L H E S P E R I A I 
o a s ó ; el hecho sucedió en Cliicago, y esj 
que fué protagonista, interpretando a Pe-
dro Crespo, eJ ác tos Leo Dyetrichen, uñó Sucesor: E M I L I O G O N Z A L E Z 
de los nías notables arl l ema tográ - Especialidad en bombones y caramelos 
fieos iiorteamericanoe. E] fracaso fué tan finos. Selectos chocolates con y sin cañe-
grande, que ta Emprésa tuvo que ret irar la y a la vainilla, de una a seis peeetaa 
la nía deí cartel. paquete. Chocolate al gluten para dia-
ipara lág óaáas d n e n m t o g i i á f k a e paa^éa héticos (patentado). Extenso surtido en 
que nío sé lia hecho la palabra impiKílble. oajaa atta fantas ía para bodas y bautí-
La En^presa í'ioldwv'n, qife l i a Impresio- zos, modelos exclusivo», 
nado la peJicula «Iba i s» , ha teiudo ijge Plaza Vieja, 2. -Teléfono 489. 
FT O Y A. I. RR V 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Suouroar MI el Sardinero: MIRAMAP 
n i:,KI i - . i iNKS 
Ssrvlalo a la tarta y |ior siiklsrUs. 
-A. 0^4.31 i K o r v 
O C U L I S T A 
A u W t f , suspende su consulta. 
VI/WWVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^V^ 
que con el mismo fin está fensa de costas y d e s a p a r e c i ó d e t r á s de escena una obra de Jambrina, «La trage-
en c o n m e m o r a c i ó n de llevando a cabo el «Club Deportivo Can- una cdlumna de ihumo, deispués de haber «'ia del a m o r » , 
res del t radicionalismo. i a bría)), si no reciben la debida pro tecc ión ^do alcanzado 'por nuestros disparos.)) ¡ La i'iJtimu obra que r ep re sen tó Jambri -
Sobre todo i í pró logo se pierde por ' com- P o í la i n inana , a las siete y . media, del excelent ís imo Ayuntamiento, exoeJen- U L T I M O P A R T E F R A N C E S > na "La M ^ i u e r i d a » , en l a q u e bo rdó 
oleto. l 'ero e6to no es cierto, puc*, s e g ú n h a b r á misa de c o m u n i ó n general, en la t ís inia Dipu tac ión y entidades p a r t í c u l a - ' P A R T Q m f>nmnn¡nQ,i« nfí^ioi fa*i\ , el pap»-'1 Rubio, elendo muy aplaudido, 
mn- t r a s noticias, el misnu/ .Uenavtote i g l m a p^irroquial del San t í s imo Cristo, res. ' tadu a l ¿ 7 t r e s T e T te?de Xl l í il 
ha enornti-ado ¡a manera de poner en pe- pudendo servir a q u é l l a de cumplimiento Bien recientes es tán los beneficios qne z ú l e n t e -
l i m l a el prólogo y creo que resu l tó pre- Pascual. • esta case de rfestejos han proporcionado a (( . \ r i ividad h a b i l i t e e-r-inde de PJ ín+LÍfe-
dOSO. Él cómo lo ha coneegurdo, no hace Por la tarde, a lias seis en punto, d a r á la ciudad condal con mot ivo del g ran n a enemi-ffa de'ante de Pomneve é n la 
m á s que aumentar eh t amaf ío de la inte- comienzo Ja velada conmemorativa en el «,--ross-country» nacional. La aflmeincia de reaión de Avocourt ' 
rroga.idon. sa lón de. actos de la Academia, Burgos, fnra.M.eiias fué tan grande, que hubo nece-
* * *- 1, 1.°, por e] siguiente orden: 
Una E m p i c a norteamiericana, que puso 
en pe l ícu la «El alcalde de Z a l a m e a » , fra-
sidad de poner trentes especiales, que Ie« dP míi'no ¡enemigo.Melado en Man-
cel. 
Los asaltantes suifriieron serias pérdi-
das. 
Dejaron en míanos d'e los-franceses una 
decena de prisioneros, entre ellos un ofi-
cial . 
Nocjie t ranqui la en el resto del frente.)) 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Ei l ' se-
gundo parte a l e m á n dice : 
« D u r a n t e la noche del 7 al 8, las ciuda-
des de Londres, Marsgate y Fcheernew 
f i iwon ataendas con gran n ó m e r o de hom- ¡ 
del 
H O Y 
«Maud, profesor de ing'és». cómica 
«Maniobras mil iWess del natural, 
en dos partes, muy interesante. 
A P A N D E R I Q U E Z A S , bel'a corre 
dia, en tres partes. 
MAÑANA 
la interesante novela cííu inatográflca, 
en cuatro parles, titultda, L A V O Z 
DE LA CONCIENCIA. 
P U R G A N T E I D E A L 
-Pa lmi l J iménez-
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E . 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
Vacuna de ternera 
luto Je tres iiancies, líl pesetas -:- Soiona le ñ i íi., U m. (Se reciben seinalinte) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
Plaza, de la L i b e r t a d T e l é f o n o 3 3 
RAT ' MIKXTO F . ' C | v 
lirGIKNICO D E L K s T R ^ j 
MIENTO H A B I T U A L 
Agaramil Jiménez 
P R O D U C T O V E G E T A L A B A J 
D E A G A R - A G A R . 
Bolsas y Mercados 
BOLSA » • M A » R I B 
Interior F . 
I . 




» G 7 H 
AJ3ort¡xa*U t oor 300 F . . . . 
» » E . . . . 
* « D... . 













^ B . . . J 96 00 
>. A . . . . I 97 00 
Amortizarle, 4 por 100, F . . . ' 00 C0 
Banco de Espafia 503 50 
>» Hinpajio Americano. 20ü 00 
» Río de la Plata 277 00 
Tabacoi 293 00 









Azucáreras, p r e f e r en t e» 
Idem ordlníariaB 
Cédulas B por 100 
Tesoro, 4,78, »erie A 
Idem id., wrie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampiBadas 
Exterior, serle F 































86 50' 00 00 
87 10| 87 45 
99 80 100 01 
71 15 71 f5 
19 35 19 3-
4 07 0 1 4 07 0C 
(Del Banco Hispauo-Amerlemo). 
• O L I A • ! B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie A, a 78,40; ©erieB, a 78,70; 
serie C, a 78,40; serie D, á 77 y eerie f l , 
a 76. 
Amort izable í , 'en t í t u lo s , serie1, A, a 
96,60 y 96,40; serie B, á 95,60. 
En carpetas provisionales, emis ión i ' i lT. 
a 93,93. 
Exterior , estampillado, serie F, a S7,40. 
Obligaciones de! Ayuntamiento de B i l -
bao, a ÍM) por 100. 
ALCIONES 
1 lauco de Biilbao, a 2.750 pesetas. 
Créd i to de 'la Un ión Minera, a 570 peso 
tas. 
Ferrocarril 'es Vascongados, a 590 pése-
tes. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 277,50 v 270 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.300 y 3:$$ 
pese&as, fin corriente; 3.300 pesetas. 
M a r í t i m a del Nervión, a 3.370 pesetas, 
fin corriente, pr ima 70 pesetas; 3.340 p<-
setas, cantado, del d í a . 
M a r í t i m a Unión, a 3.1G0, 3.140 y 3.í&fi 
p; sé tas, fin corri'ente. 
Vascongada, a 1.525 pesetas, fin c-v 
rriente; 1.515, 1.510 v Í.515 pesetas. 
Bac ín , a 2.560. 2.570, 2.565, 2.580, 2.58' 
y 2.500 pesetas, fin corriente; 2.540 ppse-
tas, contado, del día . 
í i u i p u z c o a n a , a 860, 865; S(>0 y 865 pe-
setas, contado, del d ía . 
Vasco* C a n t á b r i c a d'e Navegac ión , .-; 
1.240 pesetas, contado, precedente. 
Mundara , a 075 y 672 pesetas, fin cr 
rriente; 665 y 670, contado, del d ía . 
Euzkera, a 625 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 615, .610 y 615 pese-
tas. 
Izar ra , a 685 y 688 pesetas. 
( l a s c u ñ a , a 660 pesetas. 
I t u r r i , a 850 pesetas. 
A r g e n t í f e r a d'e Córdoba , a 754 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, é 1.390 
pes'etas. 
Minas de Cala, a 305 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 800.pesetas. 
(Cooperativa Electra Madr id , serie A , a 
172 por 100. 
Electra de Viesgo, a 990 pesetas. 
Basconia, a 1.475 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 141,50 por 
fin corriente; 142, 140 y 142 por 100. 
I ' n ión Besinera Españo' la , a 580, 
574 v 577 pesetas, fin corriente; 575, 
575. 573, 571, 572, 573 y 572 pesetas. 
Duro Fe!lgueVa, a 212 por 100. fin co-
rriente; 211. 210,50 y 210 por 100. 
Explosivos, a 306 por 100. 
Fer rocar r i l de la Bobla, a 84,50. 
Idem Tuidela a Bilbao, especiales, 5 
99.75. 
Idem Asturias, Galicia y León, a 64,25 
Idem Nortes, pr imera .serie, ¿i 64,75. 
Idem Alsasua, a 90,75. 
Idem Val ladol id a Ariza,, serie, A, * 
103,75. 
Bonos Sociedad Español í i de Constnic-
r ión Naval, a 105 por 100. 
Cédu la s de 'la Pape'lera, a 120 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres'cheqije, a 19,30;-libras 5.000. 
Londres ciheque, a 19,29; libras 5.000. 
S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
Navegac ión , 14 acciones, a 1.380 peseta*. 
100. 
o/o, 
O í I . 
Día ¿i . Eseáiamte, Cesto 
oponer una Hésueuta v energi...-
c ia af despojo que se inatenta y que todo oausAndola con un ipamguas ate grandes 
el mundo cal i f ica de injusto, perturba- lesiones en cada uno de los parpados por Liergaues y Mar ina de Cudeyo. 
dor y pel igros ís imo. su parte inferior, y otra lesión en la cara, Día 25.—Medio Cudeyo, Mérmelo, Mie-
Pjeñ.sandiot ^renaml-inte. no cat>e que cuyas heridas fuerou calificadas de pro.- m , Noja y Penagos. 
insista en ello el • Gobierno: s e r í a una nóst ico reservado por él médico que la Día 26.—Bivamiontán a! Mar, Rlvaanon-
ofuse-ación que t r a e r í a incalculables -on- as i s t ió . . ' ^ ' a¡ Monte, Ríotuer to , S a n t o ñ a y So-
secuendas y es de ipresumir que sv ún- Dado aviso de lo ocurrido u la Guar- lo i/.ano. 
pondná la i-azón, la justicia v el patrio- d ía c iv i l del .puesto de Liendo, las autores Par t ido de Ramales.—IHu 27 de a b r i l — 
tismo. de t a n - b á r b a i a . ag re s ión fuenon detenklos, An-edondo, R.-unales, Rasines, Ruesga y 
Entre tanto, ei mercado tr iguero «9 y puestos a dti-vposi-uóu del Juzgado^ co- Soba. • 
muestra, firme, a q u í y en 'toda l a pen ínsu - í j j ^jv rirlipiiti-. 
la. Lo mismo los m i t r e s productores que El hecho causó iud.ignación en la» per-
consunxidoi'es, • comprenden que !a s i túa - son as que de ello tuvieron conocimiento. 
oión imjpton)« xm alza inevitable y . l o van 
aceitando. En nuestra ipiaza, el piv -io 
muy firme, lo mli'smo en # deUdl que- en 
partidas, 
. Hoy hubo por el Arco 200 fanegas, n 81, 
y por el Canal, 300. a 81 y 1/2. 
iPartidas ofrecen en Osomo, OUnedo, 
Sanr ih idr tán y Medina a 82; RíoSeco, a 80 
y 81. Hay regular oferta y !a demanda 
es escasa. 
NOTICIAS SUELTAS 
E l - C E N X R O 
os 
P E D R O A . S A N M A R T I I S 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
••Barcelona es t á comprando con m4s ani^ vai Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
ma .-ón y y a paga a 82 y a m á s algunas esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
pnK-edencias; otras de 80 á 81. 
Cenltteno.^Invariabi'e- ed p i w ) d-e 64, Matacero.—Romaneo del d í a 8: Rese^ 
pdti vagones. 'mayores, 15; menores, 16; k i log ramo ' , 
Cebada.—Siguen' bfnejdendo a 55 ivale? x'M'ñ. 
las 70 libras. 
A i v o n a . — 3 9 (pesetas los 100 kilo^, hay 
vendedor. 
Algarrobas.—A 64 reales las 94 libras, 
hay ofertas. 
Lentejas.—Abundan las ofertas v ceden 
a 60 |,rsetas !o.s 100 kilos. 
Yero-^—d»roldenc¡,a de Peña í ie l , o\v-
cen a 64 reales los 44 kiios. ' 
t - V W V W W W t ' V X WW/VA\'V W A V\WVVVW\\'Vt\vwvwww 
Cei-.ios, 1; kilogramos, 107. ' 
Orderus . 9R| k)lugiamos, 224. 
E n encargos para regalos, se sale 
de io corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , O B J E -
: TOS D E E S C R I T O R I O : 
C a s a C U E V A S S . A . 




Publica una nota de !a Redocción, acla-
rando los ' t é rminos de un extracto do 
« L ' O s s e r v a k r e Ro.mano». 
En fa informatción transmitidin por telé-
grafo desdo Roma decía que dL'Osserva-
tore» estimaba que Rélgica mo rehusa l ia 
entrar en negociaciones s é p a n a d a s con 
Alemania. Esto ha ¡-ido debido a una 
mala i n t e r p r e t a c i ó n del texto telegráfico. 
Con esta ocas ión, hade públ icas las re-
servas que ¡a prudencia aconseja que dk-
ben precedei' a todas las informaciones te-
legrá l icas , hasta no i'ec.ibir por correo su 
conf inuac ión . 
Procede a testa rectificación una d- :1a-
rac ión de identk-us t é r m i n o s del ministro 
de Negocios extranjeros de 'Bélgica. 
«La Gaceta de Colonia». 
Publica la siguiente curiosa Jinforma-
c i ó n : 
«La industria paip-lera está gozando en 
Alemania de una prosperidad uxtraordi-
n á r i a , habiendo obtenido 29 Sociedades 
anónimaf i de las industr ias papelera y ee-
Paseo de Pereda, 28 
Exploradores.—Mañana domingo, a la* 
nueve en punto, .se. pre.sentai'an en el 
Club de la Expos ic ión , con uni torm. ' y 
equipo, todos los que forman las tropa-v 
de Santander. 
Por la tarde, a ilas seis y media, ten-
d r á lugar la velada d r a m á t i c a , poiüéh-
¿096 ''n s -''na |a zarzuela «Polvor i l la» 
La sección ciclista se p r e s e n t a r á a. las 
ocho, con comi la, para eajir Be excur-
s ión . 
Í3 
En la sesión que celebró o'1, d í a 7 del ac-
tual esta Coi 'poración, acoi-dó que tos j u i -
cios de exeriiOiiones y excepciione^ de los 
mozos del actual reemplazo y revis ión df 
a ñ o s anteriores so celebren oh los siguien-
lulosas (que, juntas, r eúnen un capital do ^M d í a s -
41 milionos de marcos) beneficios de 4,9 par t ido de Cahuén i iga .—DUi 1 de abr i i . 
millones de marcos en el ul t imo ejercicio, C a b e z ó n de la Sal. C a b u é r n i g a v Los 
da los cuajes iban pagado dividendos que, Tojos " ' ' 
^ ^ . f ñ ^ J ^ ^ S ^ ^ ^ y ^ P p 1 " I??- Día' 2.—Mazcuerras Pohu ion ^ , Rúen-
te y Tudanca. 
Par t ida 'de Reinos a.—-Día 3 «He abr i l .— 
nmodio y Honmaiulad 
Eíítas mismas Sociediades h a b í a n obte-
nido en el ejercicio anter ior solamente 
una ganancia Uquida. de 2,5 milionos do C'mípíVncde Yuso Em 
maitc.v.. de Ios_cuales fueroii repartidos di- ^ C/dmr^0 do Suso, 
videndos de 5 ^ poi- 1 0 0 , por t é n n m o l ) ia 4 _ i . a s Roáas , 
medio. 
Algunas Sociedades han alcanzado en 
1917 dividendos hasta el 36 por 100. 
Habiendo continuado en d nuevo año 
este favorable desarrollo deHa industria 
paiHdora, es do lespenar que siga eoi aaif 
m e n t ó t a m b i é n su rentabilidad y ya so da 
e? caso de qui^ aligunan fábr icas dejen on-
Pesquora, Reinosa 
y San Miguel de Aguayo. 
Día f).—Santiurde de Reinosa, Valdeo-
l.ia y \a!depnado del Río. 
Día 6.—Va!idorpod;ib.le. 
-Part ido de. \ illac arrie d o . 8 do 
a h r i J . — C a s t a ñ e d a , Corvera de Pas, Lue-
na y Pueiite Viesgo. 
Día, 9.—San Pedro del Romeral, San 
trever la osperanra do que s e r á n r epa r t í - H de Riomi,era, Santa Marta de La-
dos en eslíe a ñ o dmdendos considerable- ^.^^ v ^ant.¡,U|-de de Toranzo. 
mente mayore s .» 
«Nueva Reforma». 
Per iód ico de Cracovia, hace saber que 
los Gobiernos a l e m á n v austniaco se han 
Día. 10.—Saro, Selaya, Vega de Pas, YA-
lla.iai-iiedo y Vi l la fuf r f . 
Partido ¿le Potes .—Día 11 de abr i l .— 
Cabezón de Licha na . C a m a l e ñ o , C i l lon-
puiesto de acuerdo para devolver a Po.'o- 0,0 y pe;;aa.uero_ 
i i i a todo eú dopai'lamento de Cliolm. 0 rft ' i 9 _ ^ p n t ^ t "n l e r 
Dicho .pt-r-iódico aMsMé que el Gobierno 
de Vieiui. ha notiifiicado ya a Polonia -u 
decisión de devol'vorlo la región de Cholm. 
C R O N I C A R E G I O N A L 
CASTRO U R D I A L E S 
U ñ a mujer detenidn.—IAT b e n e m é r i t a 
del puesto de osla ciudad ha detenido «a 
I i íem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , siii c é - ' una mujei ' cuando iba a facturar en la 
• hi la , a IRó y 188 por 100; pesetas 12.000, 1 es tación un saco qdo contenía 125 kilos 
fin marzo. - do .chatarra. 
Idem id . id . , a 185, 102 y 193 por 100; I • La JiiLonción so liizo por sosp.icha de 
pesetas 7r>.r»00, a fin ab r i l . -qué pudiera ia mencionada detenida ser "YMa "ÍÓ —Torí-ekVvéga 
Idem i d . i d . , a 182, 184,50, 185, 186, autora 'd^l hu r to do varias piezas ée. hie- part ido de Castro Úrd ia l e s — D í a ^O de 
186,50, 188, 189 y 190 por 100; pesetas rro. .pertenecientes a te_Compañía forro- ab|,iL_Castpo ^Vdialps, ( iuriezo y Vi l l a -
Día 12.—'Potes, TresViso y Ve-ga de U é -
bani.i. 
Partido de San. Vicente dr la. Rarquera. 
— Día 13 de abril .—Comillas. H e n v r h s . 
I,a m a s ó n , iPtiñarrubiti y R í o n a n s a . 
Día IT).—TRuüoba, San Vicente de la 
Barquera, L'días, Valdá'iiga y V a l de S«n 
Vicente. 
Partido de Torrelareya.—Din 10 dte 
abril .—Alfoz do Lloredo, Anieva.s, Ai-enas, 
Bá rcena de .Pié do Concha y Caídos. 
Día 17.—Cieza, Los Corradlo> de Bu'elna, 
M'irugo, 'Molledo y Polanc>>. 
Día 18.—Reocín, San Folloes do Buolna, 
Suances v Santillana. 
Partido de S a n l a n d e r . — D í a 29 de ab r i l . 
—A.-tillero y Santa Cruz de Be/.ana. 
Día 30.—Camargo y VAlaes^uisa. 
DÍM 3 do mayo.—iPiólagos. 
Día i.—Santander (n.'enupla'zo actual) . 
Coüa de los M u ie Hiefffl del lióle de [11 
Pago del cupón d e l de abril de 1918. 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a tiente La honra ríe poner ¡á 
cimit'n'to de los señorea pionadoros do Oixiga.-ioníefs, que desde el 1.° de ¿K| 
ximo se p a g a r á el cupón d^l voncimiento-convspondionto. a los siguientes vata 
C L A S E DE LOS V A L O R E S 
do,: 1- al 250. 
• D ía 6i-̂ SanteWidier 
dvi g ^ l ia;i i50, 
{)ía T.—Síuiiaudoi 
ü d 451 al G71. 
Día 8.—S uitandor 
(rwHnpl.'L/.v actúa.!), 
(roorupUizo actuad). 
. revis ión de 1917). 
Dia 10.—Santander (revisión de 1916). 
DÁI 11.—Santander (revisión do 1915 v 
ant.'i-iui't's). 
PRIMERAS INCIDENCIAS 
Día 15 do mayo.—'Partido de Cabuér-
n iga .—Cabezón Ú0 la Sa:, C a b u é r n i g a , 
DOS Tójos, Mazcnorras, Polaciones, Rúen-
te y Tudanca. 
Día 18.—-Partido de Re inosa .—Campóo 
de Yuso, Enmedio, Hermandad do C«m-
póO de Suso, Las Rozas, Pesquera, San 
Mligiiei de Aguayo, Santiurde: de Reinosa., 
VaMeoliea, Valdeprado del Río v V o k l i -
r red ib le. 
Día 21.—Partido . de VLllacarried'o.— 
C a s t a ñ e d a , Corvteira de Pas, Luena, Puen-
te Viesgo, San Pedro del Romera,!, San 
Hoque de Rioiniera, Sania M a r í a de Oa-
yon, Sanliuide de Toranzo, Saiv>, Solava, 
\ i g,-, d'e pas, Villaciamedo v Villafufi 'e. 
Día 23.—Partido do d^oies.—Cabezón de 
Lk'íbana, Cajnaleilo, Cílliorigo, 'Po.sagilero. 
Potes, Tre-viso y \'ega. de Liebania. 
Día -25.—Partido de San \ iiii,mte. de in 
BaKpiera.—Comillas, Ilioireríais, Lama-
-ón, P e ñ a r r u b i a , R í o n a n s a , Ruiloba, San 
Vicenta de la Barquera, l ' d í a s , Va ldá l iga 
y Va] de San Vioentev 
Epíá 28.—d'anido de Torrelavoga.—(Al-
foz de Dloredb, Anii^uis, Arenas, 'Bárcena 
de Pié de Concha, Caries, Cieza, Los Co-
rrales de Buelna, Miiengo, Molledo, Po-
!ai],;o Reocín, San Felico.s de Buolna. 
Suancos, Santil lana y Torrelaveiga. 
Día 31.—'Partido de Castro Urdialea v 
I.a redo.—Castro Urdía los , Guriozo, Villa"-
\ . rde de Truc íos , A m p u m . , Coiíindre.^. 
b' injdo. Liendo, LinVpias y Voto. 
Día 3 ile junio.—Pari idos de S a n t o ñ a 
y Hamales .—Argoños , Arnuero, Bárcfema 
tle Cicero, iBareyo, Kntrambasaguas, E^ ' 
calante, Hazas ón Gesto, L i é r g a n e s , Ma-
La aarié, Norte, cupón 96 
2.a serie, Norte, c u p ó n 8 i 
Asturias, 1.a hipoteca, 1.a serie, cupón 76 
khnn, l . " hipotvea, 2.a somo, cupón 76...... 
Idem, 2." hipoteca, cupón 70 
M ni., 3.a Ihiipotoca, cupón 62 .-
Especialevs Alar , icupón 88 . .. 
Bilbao, l . " serie, cupón 10-i 
Idem, 2.B serie, cupón 10-4-
Idem, 2.'' serio, residuos 
Obligaciones domici-
liadas en España . 
































Los pagos se o f o c t u a r á n : 
•Por la 'oficina fie la C o m p a ñ í a , en esta capital. 
P o i t £ 1 ' B a n c o de Eispaña ien lorias sus Sucursales; y . 
Ademiás por los corresponsales del Banco E s p a ñ o l de Crédi to ep todas lajj 
blaciionos. . • ' " 
De \ 
Anuncio ipublicado en la Gaceta de M a d r i d del d í a 4"de marzo de 191-8. 
los buques de comercio ee dé cumpilimien-
to exacto al reg'lamento del servicio d e l 
convenio internacional de Londros de 5 
de ju l io -de 1912, del cua] E s p a ñ a os sig-
nataria , y ospecialmonte al a r t í c u l o 26. 
en lo que se i'aftoro a llamadas, para evi-
tar en lio sucosivó. nuevas redamacionee.') 
Presentaciones.—Para recoger unos do-
cumentos de su pertenencia, debeii pro-
sentarse en esta Comandancia de M a r i -
na los siguiontee individuos: 
Antonio (Varcía Sánchez , Manuel Ca-
rrasco S imón , Podro Desiderio Gómez Pa-
lacios, Antonio Herrera Revuelta; Eugo-
nio Molleda Vara , E l í seo Mar t í nez Ma-
drazo, . Manuel Mar t í nez Pé rez , Pedio 
C a s t a ñ e d o Pérez , Angel Pol idnra y Ca-
lleja, Pedro González Salcedo, Xesós Ve-
ga }' T o r r e g r ó s a , Adr iano p a ü o r d a Quin-
tana y Podro Bol íva r Sierra. 
—Se interesa la p re sen t ac ión en e«ta 
Comandanoia d o Mar ina de don Eran-
cisco Fonseca, para enterarlo de una co-
m u n i c a c i ó n do ila Direcí-ión general do 
Vicia religión 
Adoración Noctivl 
Esta noche ve la rá a Je.su rlst, v 
nifnitado, \&a ¡a Santa. Iglesia €ate{ 
•I luí-no tercero de esta Secc¡ón,l | | 
S e ñ o r a é ú Carmon. 
Navegac ión . 
r i ñ a de Cudevo, Medio Cudeyo, Memielo - T f i n i b i é n s? intere.sa la p r e s e n t a c i ó n 
« r ! — »T.-. de Vicente R e n t e r í a , para enterarle do 
un asunto que le compete. 
Mareas. 
OSTRAS HIGIENICAS 
D I LA 
Compañía Ostrícola de Santan 
DEPURADAS POR ESTABULAd 
I j M , 1, 1 35 y 1,85 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muell 
Teléfono 552. 
V 
97.500. v i a r i a de Santander a Bilbao. verde de Truc íos . 
In ter ior , i por 100, serioe B, C y I ) , a 1 . A l -haoerse un reoonocimionto do los ob-^ / > r í r / i ^ ^ 1 a redó —Dia 22 de a b r i l — 
7,15, 78,65 y 78,80 por 100; pesetas 30.500. jetos que la mujer llevaba en el saco quie 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan- intentaba facturar, se vió que, eíectiva-
imento, hab ía allí varios t.nozos de r a i l , 
algunas a r á n d o l a s , cachos de hierro y 
otras pii-zas de esto miotal, que, como an-
tes lóanos dicho, pe id onecían a la Compa-
ñía ferroviaria, por lo que se puso a dis-
Mirora, Noja, Penagos, R w a m o n t á n a. 
Mar. Riivamoiytán al Monte, R ío tue r to , 
S a n t o ñ a , Sólórz«no, -Arredondo, Ramailes, 
HiM'-<ga y Soba. 
Día 6."—íPartido dé Santander.—AstiHie-
ro, Santa Cruz de Bezana, Oamargo, Vi -
lla^spusa, . 'Piélagos v Santander. 
SEGUNDAS INCIDENCIAS 
Día 10 de junio.—Partidos de C a b u é m i -
ga y Reino.sa. 
Día 13.—.Partidos do Villacarriedo, Po-
tes y San Vicente de la Barquera. 
Día. 17.—Partidos de Torrelavega, Cas-
tro U r d í a l e s y Lar&do. 
Día 20.—Píirli i los de S a n t o ñ a , Ramafes 
y Santander. 
La Mdad de SaDtaDder 
Comidas distribuidas en las Hermanitas 
dé !os Poblaos, 700. 
En él Asilo, 2.555. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 1-i. 
Asdaí ias que (;iudari, .lOT» 
SECCION MARITIMA 
El «Peña Rocías».—Ampliando la noti-
cia que d á b a m o s ayer a nuestros 'lect-o-
res, referente a los rumores que habiao 
clrculaut) roianonados con el vapor ci-f 
esta. Inatrfcula « P e ñ a Rocías», diremos 
que, en efecto, '¿mbarra.iuN) dentro del 
puerto de San Esteban de 'Bravia, cuando 
iba a salir en viaje a Barcelona. 
Según ayer líos manifestaron en la Ca-
sa armadora, el accidente no tiene abso-
üiutamente. njnguna importancia , pue-io 
que el buque no ha sufrido |a meuor -ave-
r ía , por estar encima de la arfi ia^ y se-
g ú n las noticias que fce b a b í á n reci'hitlo, 
t ioy pensaban desembarrancar aII 'd '--ña 
Rocías» por sus propios medios y. con 
ayuda de la pleamar.' 
Circular interesante.- Ej director gene-
ral de N a v e g a c i ó n . y Pesca M a r í t i m a , on-
' vió ayer ej signi'.-nie telrgrarna al coman-
, dajKo do Marina do esto puoido: 
^Siendo frecuontee lias quejae que por 
conducto de! minister io de Estado .so re-
ciben dé Ja Embajada de 'los Estados r o í -
dos do Aimérica, relat ivas a intorrupcio-
ms cu las c«'|municaiiion','.s r a d i o t a l e g r á -
l lc . i^ , i-tdiriéndose la mayoi ' parte de idlas 
a barcos mercantes y estaciones d*I ser-
vicio de costas, so s e r v i r á V. E. dar -as 
órd'enofl oportunas a l objeto de que por 
Pleamares: A las 0,13 m. v 0,48 t. 
Bajamares: A las 6,38 m. y 7,11 t. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de 
Francisco Rodrigo. 
A ilas s'eis y inedia.—«Mi p a p á » . 
A las diez.—«La P a s i o n a r i a » . 
Hotaca, una peseta. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
A las se is .—«Repr isse» de la emocio-1 
nante pel ícula , que tanto éxito obtuvo en 
la temporada ú l t i m a , t i tu lada «Los dos 
pillotes)), s 'gurula época, cuatro partos, 
t i tulada uFarnfam y Claudine t» . 
Palcos, 3 .pesetas; butaca, 0,40. 
N O T A . — M a ñ a n a domingo, a ¡as siete y 
media, «Jou-Jou», o x í r a o r d i n a r i a pelícu-
l a de la Tiber F i l m , de Roma. 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy: 
F u n c i ó n benéfica.—-Soccjones a las séis 
y media, ocho y diez. 
Estr.-mo de la preciosa cinta t i tulada 
ciSoJ y t inieblas». . 
Para iDYernar en 
' api-cnder f r ancés o inglés? 
I El mé todo Cortina, con dlsc^ 
\ l i t a r á hablarles con perfección; 9 
' j uzgúe los . 
J GARCIA (Joyería y Op(¡t| 
Taller para cons t rucc ión y i»!W(J 
de alhajas, precios económico?. 
Taller para cons t rucc ión ile brajíj 
ív aparatos or topéd icos . 
•Artículos fotográficos y cirugía^ 
G A R C I A ( O P T I C O ) | 
Teléfonos números 521 y M 
Restaurant "El Gantáiri 
de P E D R O GOMEZ GONZALElj 
H E R N A N -CORTES, 9 
E l mejor de la población. SerWeioJ 
carta y por cubiertos. Servicio esf 
para banquetes, bodas y lunchs. 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Entrecot bonlVI«iv 
En el restaurant E l Cantábrico*| 
puesto a la venta vino blanco de IpJ 
de setenta a ñ o s , propio para enfe l 
LA HISPANO-SUM 
S-10 H. R. ( 0 ) 16 H. P. 
O H. R. (Alfonso XIII). Diez y se is válv 
y 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SA 
r 
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LIDAS FIJA 
El día 31 di 
transbord 
Inf; 
^ la misma 1 
Buenos Aires 
Para más in 
11 >E ANGE 
¡ e r v i c i i 
Servicio men 
ge Corufta el 21 
*" de cada n 
.Servicio mem 
Cruz de 
f̂ reso desde E 
Servicio men 
1 y de Cádiz 
y de Habanj 
Servicio men 
de Cádiz el 1 
« (le Pal 
racao. pUert 
5 1 d e s e a u s i e c i u n t r a j e e l e g a n t e 
bien confeccionado y a precio económico, visité la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
H U E R T A T , A S I E R R A , ! 
LUTOS EN OCHO HORAS 
dn-. 5 por 100, a 83 por 100; pesetas 44,001); 
í íonos Coné t ruc to ra Naval , fi por 100, 
a 105,25 por 100; pesetas 14.000. 
Parte comercial. posición del Juzgado de esta oindad a la ¡ m u j e r en miestión. 
Don Ramtni Pando ha recibido por fe- . MIOÑO 
r roca r r i l 25 sacos de titos, 50 cajas de miento de robo.—Un stop det.-nido en 
conservas, 25 cajas de galletas v 60 Ixa- este ptieblo pon la Guardia o i v i l pires-
ias de papel. , to de Gasino Urd ía l e s un vecino -de cm-
Valladolid, 7 de marzo. cuenta y ocho afios de edad, nomo, pj-e-
f rigos.—Toda la provincia se ha indig- *nnto a-irtor de ihoher penetrado hace al-
nado a l conocer la pre twis ión de que «e guna,s ^óctojás en casa de un convecino 
envíe a Madmd, a precio de tasti, la «ño r - suyo, aprovechando la aus?ncia le a q u é l , 
me caiitiid'ad de KK) vagones de estei gra- con él sano propós i to de llevar a cabo un 
no, que nos «on necesarios para nuestro robo, ensaque no pudo realizar por temor 
consumo y el de los mercados a jqu^nes a ŝ er descubierto. 
s'iirte -la nio l iner ía de la plaza. De tocias El d^.- i i ido fui'' puestío a disp<)s-ic.ión del 
piirties se han dir igido telingramas de pro- Juzgado de instrivcotón. de la vecina ciu-
testa al Gobierno y a la Comisa r í a de 'dad de> Castra I rdiíiU's. 
Subsistencias y todos temen que si se inr G U R I E Z O 
süste en esa exigencia, ocurra algo m u y Una anciana agredida .—Hace pocos 
gordo en CastMa. Desde luego se anuncia día.s se cometió en pste pueblo una verda-
epte ddmitarán todos lo« Ayuntamiientof» y dera snilvajada e m ima ixíbiW ancianR 
SELIO NTANEQ "YER 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R enra Dolores Reimáticoís. 
E l Sello VER cmra la Grippe. 
E l ?ellc Y E R c«ra D&lcres de Oídoá 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
El Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
E l M í o Y E R cura Dolcres Nerviosos. 
« | 0 
i i i hí 
¿ f ^ c i o men 
Cádiz el 7, r 
^ r t o a de 
.%reso de F 
a indicadí 
¿aliendo de ] 
itoV,<Íe0- Sa 
Ad«niá3 de 1, 
"l.especiale. . 
^¡doa por líl 
Nuevo j; 
bl**rlx«uit 
^ n c i a de 
VftQ^a el 
tt80«-Ca] 
w j m . m m 
i antigua 
>. C011 ampii 
InforniaFán, 
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R E C I O S DE 
nalantales de mujer a 
picales batista '-
pjsanas meiío ancho, colores sólidos, a . 
pisanas doble anch*, clase superior, a 
Telas blancas lavadas, para camisas, a. 
3 reales Lenizas azul marino y negro 
2 r e a ' e s i franelas de lana, para camisas, a 
7 perras I . . . . . 
7 reales ramisas mi,Jer' 'avado primera, a, 
. 6, 7, 8 y 9 perras Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a 
5 reales ¡Camisas de pisana, para caballero, a 
6 reales Mantas fuentes de algodón a 
3 ptas Corsés de mujer a 
9 reales I Género de sábanas, superior, a 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas 
2 ptas 
5i q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 
T^al>el II. número 4 , J [ ^¡J. J [ JQ^ M O C A . J R . O J^>e i IT, iiiiiriei>o, 4 
S W A N T E R 
'Fos rebelde, bronquitis, O K -
>̂  a. o miasma, catar* os, 
pnlmonen. etc. 
He aqnf los elementos integrales de tan niaravi-
l l c s í s pastillas: 
Tribid. Trom: Fonil: Hetam: Oxlsalt: Mot: Mis. t Rici 
en M . y Exnp.. 
Son una maravlla dentro de la Teurapéut ica mo-
derna, por lo que os más afamados doctores del 
mundo las recetan si. mp-e para las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre -
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
ci nal y científico. Son el consuelo ^falible para los 
que pasan las noches pp sa de aquella T1 S RONCA 
que produce vért igos, dolor de cabeza y que parece 
que afilado cuchillo desgarra sus en ' r añ s, C A L -
M A N D O L E S A L M O M K N T O -Hace cesar en el 
acto la terrible s focación que cri.spa sus miembros 
de ira i potente al notar la falta de aire en sus 
BR NQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes si bido-, haciend") penetrar en ellos corrien-
tes i petuosas de aire vivifxador que los vuelve a 
Ifl vida, fluidificando sus mucosas, descongestión in -
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los cat rros 
y pulmón as y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedití, exigid, siempre Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander Pé rez del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia 
E R V I C O D E TRENES 
8ANTANBER-M A B R I D 
Céreo.—Sale de Santander, a IG^?; lle-
ga a Madrid, a las 8"40.— Sale de Madr id , 
n la? 17'25; llega A Santander, a las 8. 
Mixto.--Sale de Santander, a las 7'28 
llega a Madr id , a lag G'-K).—Sale de Ma 
cirid a las 7; llega a Santander, a. la-
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50 
Llegadas a Santander, a '.as 11,35 y 20,40 
De Santander a M a r r ó n , a !as 17.35.-
0f Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8.55 
12,15. 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25 
11.20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—DP 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 v 
18.20. 
Salidas de On taneda -AÍceda , a las 7,2P 
f U.2fi 
8 A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
El segundo dp estos trenes c o n t i n ú a P 
Oviedo.) 
Salidas de Llanas, a las 7,55, 12,40 y 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA SAL 
De Santander a Cebazón de 1* Sal, » 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal % Santander, . 
las. 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado. 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega 
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torre'.avega, a las 12.5 I I» 
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores dr 
clarados y paquetes postales, de 0 a 13'3<i 
Certificados, de 9 a 13'3<) 
Giro postal, de 9 a 13 
Pago de giros, de 10 a 13. 
i Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
, tegros (excepto ios viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gnrada y certificada, de 9 a 11. 
1 Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de H 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de .Ma 
i d r i d . mixto de Val ladol id y Asturias. > 
| « las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s ) 
mixto de Llano i , a las 12,45.—Correo d< 
Asturias. Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda 
I a las 18, 20. 
L f r t i Hominerop se hace solament ei r ' 
parto a las 18.fWV 
J I 
V ' e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL , para traslado de cadáveres, dentro 
y fu* ra de la i T O v i n c i P .—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
^xp^sitosy Caridad, a la Pó^tuma, Obrera Maurista y Círculo 
Cat 1 ico- de Obreros 
CORONAS CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo H su terminación G K A N CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo P) que la pida).—Servicio permanente. 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
'-ousumido pur las C o m p a ñ í a s de í e r r o c t i r n l e a del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
del Campo a Zamora y Oreu i a Vigu , de Salamanca a la frontera porm-
Saesa y otras Empresas de ferrocarriles y traavias a vapor, Marina ce guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
^ d ó n a l e s y extrankrai . DecLaradoB eimilarefl al Cardiff por el Almirantazgo 
Portugués. 
Carbones * vapor.—Menudos p^r*. ícaKwai.—AgloFairadoff.—Cok piara mAoi 
e^-úrgicoi y doméeticoB. 
i-iganM ioi pedidos a la 
Soc ed id Hullera Española 
¿r^y0. 6 Í>1B, Barceloníi, o a sus agentes: en MAWRID, don Ramón Topete, Alíon-
r i í ' 16-—SANTANDER, sefiore.» Hl jo^ de Angel Pé rez y Compañía.—GIJON 
ij, A V I L E S , agftDteft del a «Sootedad HuU-ra Eepafiolí,.».—VALENCIA. Ion Rafafl 
Rr* otro? Uiform»? • precios dir igirse ^ tao ofleina* d? 
' - « 0 « > C B A B H U L L C R A C S P A ^ M » 
|." A n i s ó s a - | S o l u c ¡ ó n 
Benedicto. )mpu«*" de ioaa puFlBiia^; df ^ bicarbouíit; - «ot» 
^ estiir.ia de a n b Sustituye con g ran ^ de ?i lcer"-ío^ato d€ ̂  ^ C R E O - \ 
O • L ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
^ «ntaja el bicartwnato en todu. ÍUS ^ N I C 0 8 T , R O N Q U I T L F L y ^ t -
| ¿ Q80«--Caja: 0,50 pesetas. í ) ra l . -Prec io: 8,50 pesetas. 
% ^ * venta «n l e í prlncipakleg f a rmacia i üe^ España. 
^ E N S A N T A N D E R : P é m d*l Moilno y Compañía. 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E N L A U L T I M A D E C E N A D E MARZO s a l d r á de Santander ej vapor 
RE NA MARIA CRISTINA 
(imitiendo paasje y carga para Habana y V'írncrp./ 
Prer 'os del pacaje en tercera ordinar in 
PARA H A B A N A : p . - l í , ^ í -v. i r % M 1- /ax t r.. ,i€ .Iw^ir., 
barque. ' 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el r » r r o r a r r • P ^ f t a i 
12,60 de impuestos v 2,M de gastos d. desenibaniuf-
PARA VERA CRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuefi'os 
T a m b i é n - a d m i t e pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la He 
v.-oa a o;ro v¿.por de la misma C o m p a ñ í a , siendo H precio de! pasaje, en terce™ 
rd inar ia , 300 pesetóf», má? 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L DIA U L T I M O 
El d í a 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
JWTH transbordiar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
f Ruenof» Aire» 
Para m á s informes dir igirse a sus c m s i s m í i t a r i o s en San: .nder, señorea Hl 
09 DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 3 i . - T e l é f o n o número 33. 
r c a r t s T O S T A D O S 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
| ^ / = i r v j ~ r f ^ r ^ j C 3 E ~ F = ? 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA MEJICQ 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el lü, de Gij6n el 20 3 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana' 
el 20 de c a d á mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; .emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. * 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a ê  
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
?7 y de Habana le 30 de cada mes con escáia en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el lo, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife. Santa 
Cruz de Ja Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
Guracao, Puerto Cabello, La ( ¡ u a y r a . Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia H de Alicante el 4 
d e ^ á d i z el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santo Cruz de lá Palma 
y 'puertos ile La costa occidental de Afiilca. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escala? de Can.ir;<i« y de la Pen 
ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo puro Río Janeiro, Mome 
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Bnerios-Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarhs , Vigo, C u r u ñ a , Cijórí, Santander y 
Bilbao. 
Ademas de los indicados servicios, la Compufiía T r a s o t l á n i i c a tiene establecido? 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L í n e a de Barcelona a Fil ipinas, r-uyas salidas no son fijas s-3 
a n u n c i a r á n opoi turamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a dá alojamiento muy cómodo-y tra*o esmerado, como ha acre 
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga.y se expiden pasajes para todos los puertos de] mund.-
servidos por l íneas regulares. 
* L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Agente funierario de las Saciedades e ípoc ia les de la C o m p a ñ í a Trasat-
lántica-, i lus t r í s imo Cabildo Catedrai, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n au tomóv i l para él traslado de cadáveres . 
Unica casa que dispone de cochie estufa. 
Gran surtidlo de fére t ros y arcas de g ran hijo, coronas, cruces, Ln«tala-
oión de capillas ardientes, háb i tos , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tieroera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 4S1. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
DEL 
Venéreo, S'f'lis e Impotencia 
pnode decirse que ya es.nn Ueclio ciertísim , 
aegixro y rápido g-raeias a los maravillosos 
medicaméiit N del profesor" 
I D o r x n a . t t i 3 I>I^ ROM: V 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejnr qu) a los célebres medicamentos 
DONNATTI, qu9 apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de tod s sus simi 
fiares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
w * " virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
n i i r o ' i c i f t i r durac ión radical, rapidísima, sin sondas ni mo'estias, pu-
icv. p i n w,ai(ivui. (jigndQ hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces u etrales, cistitis, catarros de la vejiga,-
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A i T l . -
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILI . A R , desaparece ins tan táneamente 
con la maravillosa 
l u j e c d ó a d d Prof. S t ó f a n o Donimti, t ^ l ^ l l ^ ^ Z ^ -
ras, etc.. et. Un franco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
I ' I síü^k• t - ' ún i co preparad.) racional científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señ des a las primeras dosis, es el M ^ R A -
VILL ' SO ROOB D O N N A T T I . Es el d. purat ivj por excelencia, cura radicalmente 
la HF1LIS, sin las terribles consecuencias de loa otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc , etc. Un frasco R O O B D O N N A T T I , 
4 pesetas 
l l l i n o t í w i l * ^8ta Pl8ga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
uupuLt/uviu» te vjejos a muchos jóvenes , ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I . de'Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir . Vuelve la ju-
ventud y el yigor dejos anos juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIX'R D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I tí pesetas 
O O i í ^ n t " 1 " ^ ! R C \ YY^ a ' Vía Lombarda, 35; re-
O d - b d U t J l l U d i t T ' n U l l l d . pr .-sei tación para Es-
paña: Farmacia Hispano-Americana, P.oquería. 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuiiamene. Vende en Santander: PEREZ D E L M O L I -
NO Y 'COMP.a, y farmacias de inportancia 
C O M P R O Y V E N D O Eneuauerríación 
T©1A t L A t l M U I B L I t USABO» «AMIEL « O N Z A L K I 
• fissm» On ¿vstrn <** W»r--^» n S«»c. ^« *. bufa. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecúenc ias . Urge atajarla a" tiempo, antes do 
jue se convieita en graves enfermedades. Lus polvos reguiarizadores de RINCON 
san el .remedio tan sencillo como seguro para í ' .üinbatirla, s egún lo tiene demostra 
io los 35 a ñ o s de éxito creciente, regular izando perfectamenlo e1. ejercicio de laa 
'«noinneí» naturales del vientre. No reoonoctH r i va l en su benignidad y efleaclu. 
"Hdajise prospectos al autor, M . RINCON, farmacia.—BTT.BAO. 
**** **.fiSk.*H*f «»n la rfrryr^erj: .1? Vérur. dei Molino T CoTr .Dt t i í* . 
fl.) La P ina T a l l a d a . 
F A B R t S A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA O L A S E B E LUNAS; 
S S P E J O S B E J AS FORMAS Y M E B I B A S QUE 8 E B E S E A , S U A B R O S fiRABA» 
9 0 8 Y MOLtURAtt f l J L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
' ' T . - r ' i i « r > - , »5--*n p«M£Í9(*t^ sóna . ToWfffiifl t - l * ? A B R ? » A : &*Txr**9».. " • 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a . 
Obrecfón vComp.-torrelavega 
T O 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y usadas por el pó-
Hico santanderino, por so bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, «e hallan de venta en la d r o g u - ' í a d* P é r e z de! Molino, en I» df V I -
•»,trAnca y Calvo y en la farmacia de E - i ' 1::. 





LOCION PARA E L CABELLO 
: - i — A 
E s el mejor tónico que se conoc* pa ra lac abeia,. Impide Ui c a í d a de* palo y 
1 hace crecer araravilloftamente, porque tiesiruye la uaspa que ataca a 1a r a u , 
. r .0 que evita la calvicie, y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
uiuiudo éste sedoso y flexible. Tan precioso p r e p a r í i d o debía presidir aiemp i-
•-odo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cab^üo, pr'esl 
HIKIO de lae demás virtudes que tan ju-'tameute se le atrihuyei*. 
FraBCoa de 2 y 3,50 pesetas. L a eUqú«Ta indica el infido osárí» 
Se y&núe en Santaurter en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, 
